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1. Havaiutoaineisto ja sen muokkaus. 
Havaintoaineiston muokkaus on suori-
tettu samoja näkökohtia seuraten kuin 
lähinnä edellisinä jäätalvina ja alkuperäi-
sistä, kahdeksaa eri väriä käyttämällä 
laadituista perjantaipäivien n. s. arkisto-
kartoista on myöhemmin piirretty uudet, 
yksiväriset kartaklr.eet, joista osa on 
tässä tutkimuksessa julkaistu pienennet-
tynä suhteessa 1: 5. 
Jään eri laatujen kuvaaminen poikkeaa 
näillä ka.rtalckeilla samoin kuin jo aikai-
semmin ilmestyneen jäätalven 1922/23 
yleiskatsauksessa julkaistuilla kartak-
keilla jossain määrin myöhäiseinmissä. 
katsauksissa käytetystä esitystavasta. 
Talven 1922/23 yleiskatsauksessa (Meren-
tutkimuslaitoksen julkaisu n:o 28) sa-
moin kuin tässä, talven 1921/22 kat-
sauksessa käytetystä esitystavasta on 
edellisessä tarkempi selvitys ja sen mu-
kaari tarkoittavat kuvissa 3-20: 
lyhyet vaakasuorat viivat: avo vet ta, 
sulaa; 
pienet renkaat: s o h j o a; 
juurima.inittujen pienten renkaitten 
suuruiset pisteet: y h t e e n j ä ä t y 
nyttä soh,joa; 
pienet ristit: jä:aka1voa,ohutta 
j äåtä, sini jää tä; 
paksut, rann ikolta ulospäin piirretyt 
suorat: 	sil eä tä 	1, iintojaa tå, 
sil0jäätit; 
kolzniot: a j o j ä ä t ä; 
mustat kolrniot: y h t e en j ä ä t y-
nyttå ajojäaåtä; 
ympyrät: a11tojaåtä; 
n ustat ympyrät: yllteenjäaty-
nyttä a.htojäätä; 
Y. Inledning. 
1. Observationsmaterialet och dess 
bearbetning. Observationsmaterialets be-
arbetning ha a• skett enligt samma prin-
ciper som under närmast föregående 
vintrar och de ursprungliga, i åtta färger 
uppgjorda s. k. arkivkartorna för fre-
dagarna ha senare ritats om i en enda 
färg och återfinnas i urval i denna 
publikation i skalan 1 : 5. 
På dessa kartor, liksom på de tidigare 
publicerade kartorna för isvintern 1922/ 
23, skiljer sig återgivandet av de olika is-
slagen till en viss grad från det i senare 
översikter använda framställningssättet. 
I översikten för vintern 1922/23 (Havs-
forskningsinstitutets skrift NT:o 28) lik -
som i den föreliggande översikten ha i 
fig. 3- -20 följande beteckningar använts: 
korta, horisontella streck: ö p p e t 
vatten, isfritt; 
små ringar: i s s ö 1' j a; 
punkter av cle nyssnämnda cirklar-
nas storlek: sa,mnianfrusen is-
sö rj a; 
sina kors: ishinna, tunnis, 
1) 1 å•is; 
tjocka, från kustlinjen utåt dragna, 
räta linjer: slät f a s t i s; 
trianglar: d r i v i s; 
svarta trianglar: sammanfrasen 
drivis; 
cirklar: p a c lc i s; 
svarta cirklar: s a• m m a n fr u s e n 
packis; 
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Iimvs 1. Ila 'aintoascinat. — Obscrvationsortenai. Figur 1. 
paksut 	martoviivat: 	a.li t o j öä - 
vöitä,  j ä ä vall ej a; 
pitkät lcä}trät: j 1 ä n r a j o j a (joko 
kahden eri jäälaaclun tai jään ja avo-
clen välillä); 
Dcatlrokävrät: 1ilcinläärä.isiä. jään -
rajoja; 
tyhjät alueet: haN, aintoja pulit- 
ttiii. 
grova, brutna linjer: p a c k i s v a.1-
l ar, iss-a.11a.r; 
utdragna linjer: i s gr ä. n s e r; (an-
tingen mellan två olika isslag eller mel-
lan is och öppet vatten); 
streckacle linjer: ii n g e f ä r Ii g a i s-
gränser; 
tomma. omriden: mecicle1anclen 
saknas. 
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II. Jäätalven 1921/22 yleinen 	H. Den allmänna karaktären av 
kulku. 	 isvintern 1921/22. 
1. Talven ilmastollineu kehitys. Seu-
raavassa katsauksessa Oulun, Vaasaa, 
Tampereen ja Helsingin sekä. Sortavalan 
kuvassa 2 käyrinä, esitetyt ilman lämpö-
tilan pöivittäiset keskiarvot ajalta 1 IX 
1921/16 VI 1922 samoin kuin taululcoi.-
clen 1 ja 2 kuukausikeslciarvot ajalta. 
X 1921/V 1922 ja niiden poilckeukset 
vastaavista pitkäaikaisista lceslciinääristä 
1. Vinterns Meteorologiska förlopp. I 
den följande översikten över lufttempera-
turen under tiden 1 IX 1921/16 VI 1922 
för Uleåborg, Vasa, Tammerfors, Helsing-
fors och Sortavala samt i tabellerna 1 
och 2 återgivna månallslnaterial för tiden 
X 1921/V 1922 och deras avvikelser 
frän motsvarande inangariga medeltal 
tir primärmaterialet hämtat ur de av 
Taelu.A/ro 1. Ilnzrnkiiwpöli.lctia /ci1e1•u2csilceskiarvot V 1921-V 1922. 
Tobell 1. Ltl-JGtenepeaa-G2ureas ntrrizctrlsmeclelta,l X 1921-V 1922. 
P+iil<lsx/Ort _l' XI XII I If lIl 	Iv 	I 	v  
5 	OulujUleåborg 	....... 0.7!- 7.6 -7.0 -10.`22 10.0 7.5 	0.3 	Gs I.6 9.2 3.6 - 	.1.3 
22 	Vassa/Vasa .......... 1.0 -0.3 - --3.6 - S. - 7.6 -5.9 	Owl 	7.4 -1.3 - .7.3 3.7 2.3 
49 11aarianllainina/lIarie- 
fialliu 	............. 6.01  -0.2. -0.s • - 5.11  5.1 2.5 	0.9 	7.7 1.0 4.a 3.3 0.1 
62 	Turku/Mbo 	........... 5.0. 3.0 -2.7 - 7.0 5.9 -3.6 	1.!11 	3.6 -0.21 -5.3 5.2 -0.!1 
81 Helsiuki/Helsiugfurs 	.. 5.1 3.2 1 •2.s - 	- 8.0 - - 	5.a -3.s 	1.7! 	8.s -0.3 11.2 5.1 -1.o 
10-1 	V'iipiuijAliborg 	....... 3.1 å.u1- Ls - 9.7 7.9 --1.6 	2.:s 	9.0 -2.6,- -l.3 5.3 - 	2.31 
114 	Sol tavilla 	............ 2.1 5.g -5.s - 9.(il- 9.0 - 1.8 	2.01 	8.9 3.1 -l.J, 5.4 - `2.7 
ovat Valtion Metcorologisen Keskuslai-
tolcsen ju11caiseaiista vuosien 1921 ja, 
1922 Kuuka.u.;ilcatsaulcsista Suoneen sää-
oloihin. 
Kuten kuvasta 2 selviää sijouttui syDc-
syn ensimmäinen lc., lmänsåån jakso 
aivan l o k a k u u n alkuun, 4-6 pn 
seuduille, toinen kylmä jakso, kuukauden 
keskivaiheille. dra. sinaiset syyspalcicaset 
alkoivat kuitenkin vasta, lokakuun loppu -
pnolellau ja. ne liittyivät tämän hyvin 
myrsky /sen l:uulcaudcn syve? ni>>rs]c y -
Iceslcuksia välittömästi setu:anneiiiin väli -
korlceihin. 
St a. r r a. s k u Ii n alun ankaran pak-
lcasjakson aiheutti senkin eras maamme 
keskiosien yli 1-2 pnä. kulkenutta har-
vinaisen (714 nine) syvää. Inyrsk keslcus-
taa välittömästi seurannut välikorkea 
ja palikassiå jatkui und/min. lounaasta 
leviävässä. korkeassa kuukauden ensim-
mäisen cicicaadin loppmin saakka, jol-
loin sää, alkoi erään luoteesta. lähestyvän 
matalan vaikutulcse ta. nopeasti lauhua.. 
Maassamme jälleen 13 -23 pnli, vallin- 
Statens Meteorologiska Centralanstalt 
under 5-ren 1921 och 1922 publicerade 
M<inadsöversilcterna av viiclerleken i Fin-
land. 
Ur figur 2 framgu.r, att höstens första 
lcölclperiod inföll i början av o k t o b e r, 
ungefär den 4-6, clen a.ndrakölllperioden 
i medlet av niå-naden. Den egentliga 
höstkölden vidtog emellertid först i slu-
tet av oktober i samband med de hög-
trycksryggar, som passerade mellan cle 
under denna rnAnacl så talrika djupa 
stoi-iiieentra. 
Även den stränga köldperioden i bör-
jan av n o v e m b e r förorsakades av 
ett högtryck, som efterföljde en ovan -
ligt (714 niin) djup cyklon, vilken den 1 
och 2 gick över mellersta Finland. Köl -
den fortsatte därefter i salnha.nd med- ett 
nytt högtryck, som utbredde sig Ii ån 
sydväst, ända till slutet av elen första 
dekalen i november, då, vädret under 
inverkan av ett lågtryck, som inträngde 
från nordväst, åter blev mildar•e. Den i 
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Taitl,ukk-o 2. 1h?aaitläg?il)ötilaia kuuka.usikeskiarvojen X 1921-P 1922 poikkeukset 
vastaavista pi(käa.ika-isis(a ku-u-k aysikeskilää,ristä. 
Tabell 2. Luftkem-peratvrens månadsmedeltals X 1921-P 1922 avvikelser från mot-
svarande fleråriga- 9nånadsmecleltal. 
PnikI<i/Ort 	 X 	xI 	1II I 	1 	II III 	IV 	A, XII 	IiI ~I\~-x 
_v 
5 	Oiilti/Ule%borg 	....... - 	.1.1'i - :1.3I 0.5 -0.9 0.3 	-1.0 	0.5 1.0 -1.7-0.5 0.8 -0.7 
22 	Vaasa/Vasa .......... 0.0 	-3.s 0.9 -2.4 -0.:s'---1.5 	-0.7 0.9 -1.n 1.1 0.1 -0.9 
49 1la-arianlutiiiLina /iAfa rie- 
m 	u 	in 	............ 0.2 	-2.1 0.4 -2.9 -1.3~ 	-0.3 	-1.1 0.3 -0.3 - 1.5 -0,3 -0.8 
62 	Turku/Abo 	.......... -0.1 -3.6 0.4 -2.9 0.0 	-0.6 	-0.7' -. 	0.3 _1.1!...1.2 0.5 -1.0 
81 Helsinki/Helsiiigfors -0.3 --3.0 0.5 -2.6 0.4 -0.-1 	- -0.3' 0.2 -1.2 0.9 0.1 0.8 
104 	Viiptui/Viborg 	...... -1.2 	-5.2 0.8 -1.2 0.8 	0.2 	0.4 0.2 -1.9 0.1 0.3 -0.7 
114 	Sortaeala 	............ 1.1 	4.2 1.1 -3.6 0.8 	0.8 	0.9 1.I 1.:-5 0.3 1.0 -0.s 
neen pakkassään aiheutti Pohjois.Euro-
passa sijan ut, voimalckundeltaa-n vähi-
tellen vahvistuva ja lopuksi 21 pnä Poh-
jois-Suomessa 791 mm korkea maksimi, 
joka samalla hitaasti painui etelään päin. 
Kun Islannin seuduilla ilmanpaine sa-
maan aikaan oli alhainen, oli tästä ylei-
sestä ilmanpaineen jakautumisesta sen -
ra-ulcsena, että sää, pysyi pilvisenä-, tuuli 
kaakon ja idän puolisena ja palcl anen 
yleisesti kohtalaisena paitsi aivan tämän 
sääjakson lopussa, kun 21-23 pnä tai-
vas jonkinverran kirkastui, jolloin pak-
lca-nen heti kiristyi. Koleo palekasjalcso 
päättyi kuitenkin aivan äkkiä, jo päivän 
parin perästä, kun luoteesta lähestyvän 
matala-n vaikutnitsesta tuuli kääntyi 
lännen ja lounaan puolella ja sää- sen 
kautta siinä määrin lauhtui, että jo 
25 pnä. kaikkialla oli suojaista. Matalan 
kaakkoon siirryttyä alkoi sitä. seuran-
neen korkean vaikutuksesta, taivas jäl-
leen kirkastua, joten kuukauden viime 
päivinä palckassää jälleen vallitsi maas-
samme. 
Jou1kilcuun ensi päivinä palcka-
nen jälleen useatnpien matalien yhtey-
dessä- huomattavasti lauhtui, mutta lci-
ristyi uudelleen kun sää erään etelässä 
ja lo maassa sijaitsevan korkean vaiku-
tuksesta 8 ja 9 pnä kirkastui. Tämän 
palkka-sjalzson päätti luoteesta 10 pnä. 
tunkeutuva matala, jonka. tieltä korkea 
väistyi Puolaan. illatalan vaikutuksesta 
tuuli kääntyi aluksi etelän, sitten lou- 
Finla-nd mellan den 13 och 23 rådande 
köldperioden var en följd av ett högtryck 
över Nord-Europa . ,vilket småningom till-
tog i styrka och slutligen, den 21, upp-
nådde en höjd av 791 mm n över Norcl-
Finlancl och samtidigt långsamt förflyt-
tacle sig i riktning mot söder. Dä, luft -
trycket i trakten av Island vicl Glenna 
tid var lågt, hade den allmänna luft -
trycksfördelningen till följ cl, att mulet 
vrider med vind från sydost och ost samt 
måttlig köld rådde, med undantag för 
dagarna 21-23 november, då. vid kla-
vare väder kölden omedell)a-rt tilltog. 
Denna köldperiod gick emellertid mycket 
snabbt förbi, dä vinden under inflytande 
av ett lågtryck, som intrångde från nord -
väst, gick över på väst och sydväst, var -
igenom vädret förmildrades i sådan grad, 
att redan den 25 blidväder var rådande 
överallt. Efter det lågtrycket förflyttat 
sig i riktning mot sydost, begynte him-
meln under inflytande av ett nytt hög -
tryck klarna., sa att under de sista da-
ga rna i november en köldperiod 5-ter var 
rådande i Finland. 
Under de första dagarna av et e c e m-
b e r blev vädret i samba-nd med cylclo-
nalt väder åter mildare, men kölden till-
tog, siå, snart, himmeln den 8 och 9 under 
inflytande av ett högtryck i söder och 
sydväst klarnade. Ett Glen 10 frän nord-
väst inträngande lågtryck avslutade 
Glenna. köldperiod, medan högtrycket 
förflyttade sig till Polen. Under låg -
t•rycicets inflytande gick vinden först 
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naa.n ja lännen puolelle ja kiihtyi nZyrs-
kyiseksi seldi toi maahannne suojasään 
vesisateineen. Tällainen syklonaalinen 
sää jatkui sitten, lämpötilan kuitenkin 
samalla lähes kaikkialla vähitellen las-
kiessa, kolmen toisiaan seuranneen mata.-
lan ja niillin liittyneen välikorkean 
kautta 27 pn seucluille, jolloin joulukuun 
loppupuoliskon palckasjalcson päätti laa-
jasta, Islannin seuduilla olevasta lna-
talasta maahamme saakka ulottuva 
reuna-alue. Aivan vuoden lopussa sää 
kuitenkin jälleen Itämerelle tunlceutu-
neen myislyleskuksen vaikutuksesta jon-
Dddnverran kylmeni. 
T a in ni i k u u n alkuviikon aikainen, 
lamlcauden cnsilnniäinen pakkasjakso liit-
tyi kylmään itä pohjoisen puoleiseen ihna-
virtaan. Pakkasen lopetti eräs uusi, län-
nestä 9 pnä lähestyvä syvä matala. Kuu-
kaaulen toinen, noin 14 pnä alkanut ja 
suhteellisen pitkäksi venynyt palckas-
jakso liittyi sekin idän tai itiipobjoisen 
puoleiseen, maahamme suiuitautuvaan 
ilmavirtaan. Sään laubtuminen, joka 
alkoi 21 pn seuduilla, liittyi kutikauden 
loppuun saakka Pohjois-Euroopassa val -
linneeseen korkeaan, jossa ilma kuitenkin 
24 ja 25 pnä jonkinverran tilapäisesti 
kylmeni, kulmes aivan kuukauden vie 
päivinä, korkean siirryttyä Pohjois-Suo-
meen, paltkanen jälleen alkoi kiristyä. 
Talven ankarilnrnan, Ii e D ni i k u u n 
ensimmääisen dekaadin aikana sattuneen 
pakkasjalcson aiheutti edellisen kuukau-
den viimeisinä päivinä voimakkaaksi lce-
llittyiyt ja pohjoisessa sijaitseva l:or-
kea. Sään kvlmenemistä lisäsi koillisen 
puoleinen ja Etelä -Itäm erellä. sijaitse-
van matalanmuodostunzan vaikutuksesta 
Etelä-Suomessa navakka tuuli. Jo 8 pnä 
oli kuitenkin eräs uusi matala tulossa luo-
teesta. Kun taivas sen vaikutuksesta 
kävi pilveen ja tuuli kääntyi lounaaan 
puolelle, alkoi sää nopeasti lauhtua ja 
pakkasjakso päättyi pari holme päivää 
lnyöhenurin. 
Iiuukauclen toisen, yleensä heikon paR-
lkasjakson, joka sijoittui toisen clekaadin 
loppuun ja kolnianneu alkuun, aiheutti 
16 pnä lnuodostunut korkea. Pakkanen, 
joka muuten oli varsin lievä, päättyi 
över på, sydsidan, sedan på sydväst och 
väst; vindstyrkan ökades gradvis till 
storm och medförde blidväder med 
regn. Denna cylionala väderlek fort-
satte därefter Hied sjunkande tempera-
tur under tiden för tre på varandra föl -
jaaide lågtryck lied mellanliggande hög-
tryck ända tU1 den 27, clä. kylan åter 
gav ined sig under inflytande av ett 
i trakten av Island liggande lågtryck, 
vars randomräcle sträckte sig ända till 
Fililand. Alldeles i slutet av året blev 
det clock åter kallare till följd av ett 
lågtryck, som småningom trängt in över 
Östersj ön. 
Den första köldperioden i j a n u a r i 
inföll under den första veckan i samband 
med en kall nordöstlig luftströmning. 
Ett nytt djupt lågtryck, soul inträngde 
från väster vien 9 avslutade Glenna köld -
period. Månadens andra relativt långa 
köldperiod, som vidtog omkring den 14, 
anslöt sig också till en ostlig och nord-
ostlig luftströmning över Finland. Oni-
kring den 21 blev clock vädret mildare 
och bestämdes ända till månadens slut 
av ett högtryck över Nord-Europa, var -
vid dock den 24 och 25 vädret övergående 
blev något kallare, för att sedan alldeles 
i slutet av månaden, då, högtryckets 
centrum förflyttade sig till Nord-Finland, 
åter skärpas. 
Vinterns strängaste köldperiod, som 
inföll under elen första dekalen av f e b-
r u a r i, förorsakades av det under de 
sista dagarna av januari förstärkta nord-
liga högtrycket. Kölden tillskärptes yt-
terligare runler inverkan av en över 
södra Östersjön liggande lågtrycksbild-
ning, som i Södra Finland förorsakade 
frisk nordostlig vind. Redan den 8 när -
made sig emellertid ett nytt lågtryck 
från nordväst. Vid mulet väder och 
S«'-vind blev vädret åter snabbt mil -
dare och köldperioden upphörde defi-
nitivt några dagar senare. 
laånadens andra, alen rätt svaga köld-
period, som inföll i slutet av elen andra 
och i början av dcn tredje clekacien, sam-
manbängde med ett högtryck, som den 
16 blev förhärskande. Kylan, som var 
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kuva. 2. 	Ilmam liiulpötila.m piiivittiiimcn luilku 1 IX 1921(16 VI 1922 Oulussa (Ou) Vaasassa. 
(Va), Tampereella (lp) ja Helsingissii (liki) seldi Sortavalassa. (Sor). Ps,sts•aiivoitms osoit-
tan., ettim paldu ncu on ollut keskiulläriistiip lievempi Hi lwrkeintua.r l:eskinuiiiriiinell, vaaka.- 
suora. viivoitus, etkä pakkamem om ollut keskimiiäråistii auuka.rampi. 
Figur 2. Lufttemperatureius dagliga gäng under tiden 1 IX 1921/16 VI 1922 i UleS.borg (Ou), 
Vasa (Va), 'I'a,mmcriors ('lp) och Helsingfors (hid) svalt Sortavala (Sur). Den vvrrtika-lu lin-
jeriugen amger, att. kölden varit lindrigare åm norina,lt eller högst lika stark, ilen horisontala 
att kölden varit starkare i genomsnitt. 
kuitenkin jo 18 puh. uuden matalan vai-
kcutcuksesta. Aina 1qIulca.cuclsn loppuun 
saal~lca. kollo Suomi kuuluikin sitten tä.-
män laajan s'altalncrellisen matalan itä.-
osiin, joten sää jo 25 ja. 26 pn<i oli suo-
jainen, sattnipti lopuksi kuukauden vii-
meisenä päivänä vesisateitaliin maamme 
etelä- ja lceslciosissa. 
1\I a. a. D i s k u u n ensimmäinen, aivan 
kuukauden alkuun sijoittuneen heikon ja 
lyhyen pahcka.sjalcson, jolm oikeastaan  
förhållandevis svag, tog emellertid slut 
den 18 under inverkan as, ett nytt läg-
tryck. Ända, till månadens slut omfat-
tade de östra delarna av detta. vid-
stråelaa oceaniska. lågtryck hela F in-
land, spi. att redan den 25 och 26 blid -
väder rådde:, varefter det under den 
sista. dagen i månaden till och med föll 
regn i södra och mellersta Finland. 
Den första köldperioden i nn a. r s in-
föll under månadens första dagar; den 
var svag och kort samt gjorde sig gäl- 
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tuntui vain maamme eteläpuoliskossa, ai-
heutti lähinnii maamme itäpuolella sijain-
nut korkea. Icluukauden toinen, jonlcin-
verran voimakkaampi ja noin 10 pn jä]-
keen alkaamt pakkanen syntyi lännestä 
tulevaa] ja osaksi selkenevää säätä aiheut-
taneen korkeaa] vaikutuksesta. Tämä 
pakkasjakso jatkui sitten 15 pn scucluille. 
Kun kuukauden koko allcupuoli lämpö-
oloihinsa nähden lopuksi kuitenkin oli 
melkein normaalinen, jäivät jäätilan-
teen muutokset perin vähäisiksi. 
Maaliskuun ja samalla talven loppu-
pnoliskon viimeisen ankaran pakkasjak-
son 18-22 pnä aiheutti Islannissa val -
linnut 770 mm korkea maksimi, jonka 
vaikutuksesta taivas kirkastui ja tuuli 
kääntyi pohjoisen puoleiseksi. Jo 23 putt 
tuuli kuitenkin erään luoteesta lähesty-
vän matalan vaikutuksesta kääntyi lou-
naan ja etelän puoleiseksi, taivas meni 
pilveen ja sää lauhtui, jopa lopuksi 
siinä määrässä., mutta nyt erään kaa-
kosta ulottuvan korkean harjanteen vai-
kutuksesta, että ilman lämpötila Keski-
ja Etelä-Suomessa 24 pnä oli + 5 å -I- 8° 
Kuukauden viimeisellä, viikolla sattui 
kuitenkin jälleen lievä pa.lcicassää. 
H u h t i k u u n ensimmäisen viikon 
aikana vallitsi syklonaa.linen säätyyppi, 
jolloin ajoittain oli lievää pakkasta, ajoit-
tain lauhaa säätä.. Maamme yli 9 pnä 
kulkenut korkean harjanne, joka aiheutti 
kirkastuvaa säätä ja lievää pakkasta, 
päätti tämän syklonaalisen sääjakson ja 
aloitti samalla kevään viimeisen va.rsi-
naisen paklcassään, jota sitten Virosta 
Suomen kaakkoisosiin 10 pnä siirtynyt 
matala itäpohjois- ja pohjoistmulineen 
jatkoi. Koin matala kuitenkin seuraa-
vana päivänä outoa rataa maamme itä-
ja pohjoisosien kautta kulkien siirtyi 
länsiluoteeseen, tuuli kääntyi lännen-
puolelle ja sää alkoi vihdoin lämmetä, 
oltuaan yleensä lähes kunlca.uden leoko 
alkupuoliskon ajan tavallista kylmempää. 
Kuukauden loppupuoliskon kuluessa 
sattui vielä — aluksi Skanclinaaviaan 
sijoittuneen korkean vaikutuksesta — vä-
liäinen kylmän sään aika 19-21 pn seu-
duilla. Sään tällöin pohjois- ja itäpoh- 
lande endast i södra Finland. Den för -
orsakades närmast av ett högtryck i 
öster. Månadens andra, något starkare 
köldperiod, som vidtog omkring den 10, 
var en följd av ett högtryck, som in-
trängde västerifrån, åtföljt a.v upplcla.r-
nande väder. Denna köldperiod pågick 
sedan till den 15 mars. Då förra hälften 
av månaden med hänsyn till temnpera-
turförhålla.ndena var nästan normal, 
voro förändringarna i isläget rätt obe-
tydliga.. 
Den sista stränga köldperioden under 
mars och samtidigt under hela senare 
delen av vintern förorsakades den 18-22 
av ett 770 mm högt högtryck rued cent-
rum över Island, under vars inverkan 
vinden blåste från N vid upplclarna.nde 
väder. Redan den 23 åstadkom emeller-
tid ett nytt lågtryck, som närmade sig 
från nordväst, vindvändning på. sydväst 
och syd med mulet och milt väder. I 
samband med en högtrycks-rygg i syd-
ost steg temperaturen slutlligen i södra 
och mellersta Finland till ± 5 tt + 8°. 
Under den sista veckan av mars rådde 
däremot svagt köldväder. 
Under den första veckan av a p r il 
rådde cyklortalt väder med omväxlande 
svag köld och blidväder. En högtrycks-
rygg, som den 9 förflyttade sig över Fin-
land och förorsakade uppklarnande vä-
der avslutade denna eylclonala väderleks-
period och inledde samtidigt vårens 
sista egentliga köldperiod. Den 10 domi-
nerades denna köldperiod av ett låg -
tryck, som från Estland trängt in över 
sydöstra Finland och som förorsakade 
vind mellan NE och N. Då emellertid 
detta lågtryck dagen därpå följande en 
ovanlig bana över östra och norra Fin-
land förflyttade sig i västnordvästlig 
riktning, blev vinden västlig och vädret 
åter var-mare, efter att ha varit under 
nästan hela förra delen av månaden kal -
lare än normalt. 
Under månadens senare hälft inföll 
ytterligare — till en början under in-
flytande av ett högtryck över Skandina-
vien — en kort period med kyla mellan 
den 19 och 21 april. Till följd av vindar 
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joistuulilla lkirkastuessa o]i öisin yöpa11-
kasia, jotka vielä jonlin aikaa llidastut-
tivat jäänlälitöä., vaikka toisaalta päi-
vällä auringonpaisteessa jo oli joku 
lärnpöaste. Lopullinen sään lämpiäminen 
alkoi vihdoin silloin, kun korkea 22 pnä 
siirtyi maahanune. Jään hä.viärninen al-
koi tämän jälkeen etuien pitkää kiihtyä 
ja sujuikin aivan kuukauden lopussa jo 
yleisesti tavallista nopeammin. 
-Melkein t o u k o lc u u n koko alku-
puoliskon ajan määräsivät matalat reuna-
muoclostumineen ja välikorkeat sään 
maassainnle. Se pysyikin sen taltia satei-
sena ja lioleana ja ilman lämpötila pilcemn-
min laski ]ruin kohosi tuona aikana. Sää 
alkoi kuitenlcin länsietelästä 13 pnä 
lähestyvän korkean vaikutuksesta läm-
metä jalämpiämistä. jatkuilcin sitten, jon -
kinverran vaihdellen, melkein kuukauden 
loppuun, jolloin uusi ja varsin jyrkkä sään 
kylmeneminen oli seurauksena, erään 
matalan kulkemisesta maamme pohjois-
puolitse. 
Talvikauden 1921/22 aikaisten, edellä-
lcuvattujen ilman lämpöolojen kehitylc-
sen yhteenvetona voidaan sanoa, että 
1 o k ali u ii vain - Ierenkru•kiin seuduilla 
ja Ahvenanmaalla oli lähes normaaliläm-
min, mutta kaikkialla mmialla tavallista 
jonkinverran ]cylmempi. kl a r r a s k u n 
sitävastoin oli jo kaikkialla hyvin 1kylmä, 
sillä lämpötilan poilcl.eus oli vain Ahve-
naamaalla n. — 2°, mutta munalla. 
— ?;ä—G°. Kun joulukuu oli 
a 10 tavallista lämpimämpi, jäi koko 
alkuta-vi, joksi tässä. luemme loka 
joulukuun ajan, 7,:, å 2° keskimääräistä 
kylmemmälcsi. 
T a m m i k u u, joka muuten oli tal -
ven kylmin kuukausi, oli lcailclzialla 
muualla paitsi pohjoiso.s a ja lcaalcossa, 
hyvin kylmä. IJnsiksimainituilla alueilla 
poikkeus 1.oskirmäärästä oli 	å— 
matta muualla — 2 1/ å, — 30 . Lähinnä 
juuri kylmän tammikuun vaikutuksesta 
jäätalven yleinen kulku tiili saamnaan 
sen keskipitkän n ormaalitalven kulusta 
poikkeavan suunnan, joka sillä lopuksi 
tuli olemaan. H e l m i k u u oli llcren-
kurl:un ja. Ahvenanmaan seutuja. lulcuun-
ottamatta lceskimiiäräistä hiukan lau- 
mellan N och ND och nattkyla fördröjdes 
islossningen ytterligare, även om dct 
wider (lagarna till följd av solstrålnin-
gen uppmättes några värmegrader. Den 
definitiva uppvärmningen vidtog slut-
ligen, clå högtrycket den 22 utbredde sig 
över Finland. Islossningen begynte där -
efter taga fart och pågick i slutet av 
månaden redan allmänt snabbare än 
vanligt. 
Nästan under hela förra hälften av 
ni a j rådde ett omväxlande väder med 
på varandra följande lågtryck och hög -
tryggsryggar. Vädret förblev pä grund 
härav regnigt och kyligt och luftens 
temperatur snarare föll än steg under 
denna. tid. Omkring den 13 blev vädret 
småningom i sannband med ett från syd-
väst inkommande högtryck varmare och 
uppvärmningen pågick därefter med 
mindre avbrott nästan till slutet av må-
naden, c1å ett lågtryck, soul förflyttade 
sig norrom Finland, åstacllcorn ett skarpt 
temperaturfall. 
Som en sammanfattning av den ovan 
skildrade lufttemperaturutvecklingen un-
der vinterhalvåret 1921/22 kan sägas, att 
o Dc t o b e r endast i trakten av Kvarken 
och på Aland uppvisade en någorlunda 
normal medeltemperatur, men överallt 
annorstädes var 1(ä11är( än vanligt. 
N o v e ni b e r var däremot överallt 
mycket kall; temperaturavvikelsen upp-
gick på Aland till ung. —2°, annorstäcles 
till —3 ? :, å —5°. Dä d e c e m b e r 
var ?;, å 1° varmare än vanligt, förblev 
förvintern, d, v. s. tiden oktober-
december, ?% ä 2° kallare an i medeltal. 
J a n it a r i, solu för övrigt var vin-
terns kallaste månad, var överallt utom 
i norr och i sydost mycket kall. På cle 
förstnämnda onu•ådena uppgick avviliel-
sen till —1/., it —1°, nicn annorstädes 
till —2 I! å: —3°. Det är närmast under 
inflytande av den kalla januari, som is-
vinterns allmänna förlopp erhöll en från 
en medellång normalvinters förlopp av-
vikande gestaltning. F e h r u a r i var 
med undantag av trakten ](ring Kvaiken 
och Åland något mildarr än i. medeltal, 
men ni a i- s ruter något kallare överallt 
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hempi, mutta maaliskuu jälleen jon-
kinverran kylniempi kaikkia]la muualla. 
paitsi kaakossa. Lämpötilan maalislcui-
nen poikkeus oli nimittäin viimemaini-
tulla alueella -I- 1 å + % °, nu ualla 
—~2 å — 1 1/°. Varsinaisten 
talvikuukaasien ajalta, joiksi 
tässä hiemme tammi—maaliskuun, poilc-
keus tuli lopuksi olemaan — å — 1 ' °, 
vain kaakossa poikkeus oli n. 0 ä + iY °. 
H u Di t i k u u oli keslcimää.räiisesti jo 
rannil(koalueella lämpimän puolella, vain 
illerenlztTkun seuduilla• kuukauden keski -
lämpötila• oli 00 . Pitkäaikaisiin ilman 
DämpötiDan keskiarvoihin verrattuna 
kuukausi oli silti ?tLerenkurkun seucluilta 
Suomenlahclen rannikon keskiosiin vielä. 
tavallista noin V. ä 1° kylniempi, poh-
joisessa ja kaakossa kuitenkin saman 
verran lämpimämpi. Vasta t o u k o-
k u n s s a ilman länipiäminen alkoi 
paikotellen olla tavallista voimalcicaam-
paa, sillä• kuukauden keskilämpötilan 
poikkeus oli enää vain Saaristomeren 
alueella n. — 1•3 ja etelärannikolla n. 
+14°, mutta muualla jo + °ä-]- 1°.Hohti 
—toukokuun aika• tuli siten lopuksi Ale-
renkurkun seuduilta etelärannikon keski-
osiin olemaan n. 0 ä i/,° tavallista kyl -
meanpi, muualla n. 'A å 1° lä•mpimämpi. 
Koko aikajakso loka—toukokuu oli 
siis tavallista kylinempi, etenkin var -
sina.isella rannikkoalueella., sillä. vain 
Laatokan seuduilla. ilman lämpötilan 
poikkeus oli tänä aikana. n. —',:•°, 
mutta. muualla — 1, :, ä — 1°. 
2. Mersu Dii mpöolot. _ teren syvyys-
lämpötilamittai.ksista selviää, että• mesen 
lä. nlpövarasto syksyllä 1921 oli 
ilmeisesti ainalkin jo l o k a lc ii u n alussa 
tavallista pienempi. Tuohon aikaan oli 
nimittäin peitelcerroksen S limmön 20 in 
paksun kerroksen lämpötila — koko ja. 
puoliasteisiin p~öristettynä 	Po11ja,n- 
landella 7° å 9 y 0 AIivenanmei,ellä 9 7.<: ° 
ja Saaristonierellä 10 „° sekä Fob jois-
Itän3.erellä ja. Suon-ieulabdella• 8° ä 9'4° 
ja närnät arvot olivat kaikkialla vastaa-
via. keslcirnääsiöän alhaisemmat. P o i k-
k ou s keskimiiäristä oli ainakin — 1 ',° 
mutta yleisesti — 10 å — 1 /_ °, jopa pai- 
utom i sydost. Temperaturavvikelsen i 
maws var nämligen på det nyssnämnda. 
omridet - '4 å + , annorstädes—  a 
—1 ~~ °. Under hög vi n tern, d. v. s. 
tiden januari—mars, var avvikelsen —7jz 
å — 1 '/2°, endast i sydost onterades en 
svag positiv avvikelse, 0 ä 1- 1 °. 
A p r i 1 uppvisade i medeltal vicl 
Finlands kuster positiv temperatur, en-
dast i området kring Kvarken var medel -
ten pera.turen 0°. I jämförelse mecl längre 
temperaturserier var dock månaden från 
trakten kring Kvarken ända till Finska 
vikens mellersta delar ungefär i/2 å 1° 
kallare än vanligt, i norr och i sydost 
lika mycket varmare. Först i in a j 
försiggick luftens uppvärmning ställvis 
snabbare än vanligt, ty månadens tem-
peraturavvilcelse vaj, numera endast i 
Skärgårdshavets område — 1/3 och vid 
sydkusten ung. - 	men annorstädes 
redan +'4 å + 1. Tiden april—maj var 
sålunda från trakten kring Kvarken 
ända• till sydkustens mellersta delar ung. 
0 å ij ° kallare än vanligt, annorstädes 
ung. 1/4 ä 1° varmare. 
Hela tidsavsnittet oktober—ma•j, var 
sålunda i genomsnitt kallare än normalt; 
lufttemperaturens avvikelse uppgick en-
(last i trakten kring Ladoga till c:a —'4°, 
men annorstädes till c:a —'4 å• —1°. 
2. Havsvattnets temperatur. Ur djup -
temperaturniätningaa,na framgår, att ha-
vets värme förråd på hösten 1921 
åtminstone från början av o k to b e r var 
mindre an vanligt. Vid nämnda• tid upp -
gick nämligen temperaturen hos täck-
skiktets översta 20 n1 tjocka lager -
avrundad till hela och halva grader -
i Bottnislcaviken till 7° å 9 ij~•° i Ålands-
hav till 9 '4°, i Skärgårdshavet till 10 '4° 
och i norra Östersjön och Finska viken 
till 8° ti 0 '4°. Dessa värden voro över -
allt lägre än normalt. A v v i Dt e l s e n 
var åtminstone —'4°, men allmänt —1° 
till —1'4°, ställvis uppgick den till och 
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kotellen— 2° å — 2 1/. °. Lokakuun alku- med till —2° å— 2 y 0  Under förra hälf-
puoliskon ailza.na meren jatkuva jäähty- ten av oktober fortgick dock havets av-
minen tapahtui kuitenkin keskimääräistä kylning långsammare än i medeltal. 
hitaanmmin. Syynä tähän kehitykseen oli Denna utveckling berodde naturligtvis i 
luonnollisesti ensi kädessä se, että ilman främsta rummet därpå, att lufttempera-
lämpötila tuona aikana pysytteli sub- turen höll sig relativt konstant, men en 
teollisesti muuttl_uilattomana, mutta li- medverkande faktor låg säkert att söka. 
säksi varmaan myös se, että sattuneiden också däri, att varmare vatten av starka. 
kovatuulisten sää,jalisojen aikana uutta, vindar drivits mot kusterna. Under 
lämpimämpää vettä kulkeutui ranni- senare delen av månaden var däremot 
koillernme. Kuukauden loppupuoliskon temperaturutvecklingen den motsatta. 
aikana lämpöolojen kehitys sitävastoin Under inverkan av höstens första starka 
oli aivan vastakkainen. Syksyn ensim- köldperioder sjönk vattnets temperatur 
mäisten kovien pakkasjaksojen johdosta isynnerhet under månadens sista dekad 
veclen lämpötila aleni, etenkin kuukauden mycket starkt. Den negativa temperatur- 
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oppudekaadin kuluessa, hyvin jyrkästi. 
Meriveden lämpötilaa Ic iiklcialla jaticu-
vasti negatiivinen poiklcens snureni ylei-
sesti 1/ å 1 , ° verran, siis h5'vin tuntn-
vasti, joten 1ä1nmönknlntns oli ollut ta-
vallista huomattavasti snnl•elnpi. Veden 
Dampötila olikin sen takia noin m a 1: r a s-
Ic u u n 1 pint kaikkialla vnoden aikaan 
nä.lhden jo varsin alhainen: Perämeren 
pohjoisosissa n. 1°, ilmalla Polljanlah-
den alueella, 3 å 6°, Ahvenanmerellä ja 
Pohjois-Itämeren partaalla 6 å. 61, °, 
Saaristornerel[ä, 6 1,2 å 	° ja Suomen - 
1 andella 5 1/ å 6°. 
Inn marra.skuun ensilmnäisen dekaa-
din aika jälleen oli ankaraa palcicassäätä., 
veden länunönlculutus jatkui tavallista 
huomattavasti voiin ilckaaanpana. Knn-
kauden puolivälissä veden lämpötila sen 
takia olikin Perämeren pohjoisosissa jo 
00, mutta mnualla Polijanla)iden alueella 
vielä Dcnitenikin 2 å a° ja Ahvenanmerellä, 
sekä Saaristomcrellä sanoin kuin Poh-
jois-Itämeren partaalla 4 ä 50 ja Suomen-
Dandella 2 V, å 4°. 
Länunönlculntns oli sitten vain nåen-
näisesti vähäistä m arr a s kn ii n loppu-
puolella. S3,ynå tä Dlaiseen keh itykseen oli 
varmaan se, että kuukauden loppupnolis-
kon aikana sopivan sunntaisilla tuolilla 
uutta. alapan vettä jonkin aikaa jatku-
vasti kulkeutui rannikoillenune. Tällöin 
lämpötilan aleneminen lopulta pysäli-
tyi, vaikka vallinneiden kovien ja snh-
teellisen pitkäaikaisten palcicasten vaikn-
tuksesta lämmön kulutuksen itse asiassa 
on täytynyt olla tavallista voimalckaaan-
man, ainakin kuukauden lopussa. 
Aivan j o n 1 u It u 11 n alussa veden 
lämpötila sen taltia olikin Poljanlilddella 
nllcomerell,5 yhä vielä n. 2°, Ahvenan-
merellä. 3k 3 fil,°, Saaristomerellä 2 12 ii 3° 
Pohjois-Itämeren partaalla 3 1 , å 4 V'° 
ja Suojnenlaliclella. 1 1.', å 3 1 y'. Nä.itå 
arvoja vastaavat poil.keulzset pitkä -
ailcaisista keslcimääristå olivat yleensä 
0 ä —.V,°, korkeintaan vain n. — 1°. Ja 
samaan suuntaan Dceliityrs näyttää sit-
ten jatkuneen melkein koko joulukuun 
ajan. Siten jo kurlaauden Dcesl:ipaik - 
koilla, — jolloin Perämeren ulapa.nlcin vesi 
oli jäähtynyt 0-asteiseksi ja veden lämpö- 
avvikelsen tillväxte allmänt med V, ° å 
1 % ° d. v. s. mycket kännbart, var -
för värmeförbrukningen vaait betydligt 
större än vanligt. Vattnets temperatur 
uppvisade på grund därav omkring den 
1 n o v e in b e r överallt för årstiden 
inycicet låga värden: i Bottenvikens 
norra delar ung. 1°, annorstädes inom 
Bottniska vikens område 3°à 6°, i Ålands-
hav och i norra Östersjön 6° å 6 1/° 
i Skärgårdshavet 6 1/2° a. 7 V,°  och i 
Finska viken G 1/° å 6°. 
Då under första delcaden av novem-
ber fortsatt stark köld vai rådande, på-
gick vattnets värmeförbrukning betydligt 
snabbare än vanligt. I medlet av måaia.-
den uppvisade vattentemperaturen så-
lunda i Bottenvikens norra delar redan 
00, annorstädes inom Bottniska vikens 
område 2 å 40, i Alandshav, i Skärgårds-
havet och kring norra Östersjön 4 å 5°  
och i Finska viken 2 /9 å 4°. 
A7iii -meförbrulin;igen var sedan miler 
slutet av n o v e ini h e r endast skenbo rt 
obetydlig. Delnia utveckling finner sin 
förklaring däri, att under inverkan av 
lämpliga vindar nytt högsjövatten under 
senare delen av november drevs in mot 
Finlands kuster. På grund härav av-
stannad.e temperaturavtagazdet slutligen 
helt och hållet, ehuru värineförbrnlcnin-
gen till följd av starka och relativt långa 
köldperioder i själva. verket varit in-
tensivare än vanligt, åtminstone i slu-
tet av månaden. 
Alldeles i början av d e c e in b e r 
uppgick därför vattentemperaturen ute 
till sjöss i Bottniska viken ännu till ung. 
2°, i Ålandshav till 3 å 3 ?,:,°, i Slcä.ri/lyds-
havet till 2 ]j:, å 3°, i området kring norra. 
Östersjön till 3 1/ å 4 /9°  och i Finska 
viken till 1 1/9 å 3 1/.z °. Dessa. värden av-
vika från motsva.rancle mångåriga. meclel- 
tal c:a 0 a 	1/2°  och högst Ined ung. —1°. 
Utvecklingen fortgick därefter i samma 
riktning nästan under hela december, 
Sålunda hade i medlet av månaden vatt-
net ute till. sjöss i Bottenviken a.vlc albs 
till 0°, vattentemperaturen var i Botten- 
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tila Selkämerellä lilrellä rannikkoa oli 
1/2 is 1°, mutta. ulompana 2 is 2 i , , Saa -
ristomerellä. 1 ,2, is 2 1/, ja Pohjois-Itä -
nlcren partaalla 3 is 3 ?,:,°— nlerenvesi 
oli enää vain rannikon läheisyydessii 
keskimääräistä kylmempää, joten nlom-
pana vierellä huomattavasti pienenty-
neen lämmön kulutuksen johdosta varsin 
huomattava suhteellinen ,>lämpiärninenl 
oli tapahtunut. Lämpötilan poikkeus oli -
kin sen taltia meren rannilconläheisissä 
osissa —?.:, is —1 14 , mutta ulompana 
yleisesti +1/,°, joten koko syltsyn val -
linneet epäsuotuisat nzerenlämpöolot vih-
doin olivat jossain määrin korjautuneet. 
Tämä meren lämpöolojen kehitys ku-
vastuu selvästi jiiätymisen kulusta: jään-
kasvu oli, Perämeren aluetta ja Suonlen-
lahclen itäosia lukuunottamatta, yleensä 
pysähdyksissä (kuvat 5 7), olipa pai-
kotellen taantunlistalcin havaittavissa. 
Kehitys oli seuraus ajoittain vall in -
neesta voimalkkaasta, eräinä päivinä 
(11, 14, 15, 17 ja 21 sekä. 27 pnä) 
jopa, melkein myrslcyisestä syklonaali-
sesta ilma\ktauksesta, joka kuljetti l~im-
piniä1wää vettä Itämereltä sen lal>tiin. 
Vielä t a m m i k u u n alussa, jolloin 
merenvesi Selkämeren ulapalla oli 1 is 20, 
Ahvenancnerelk. ja Pohjois-Itämeren par- 
taalla 2 is 2 1., 	Saa:istonierellä n. 10 
selcä. Suomenla1olella 1 is 11.,°, ulko-
nleren vesi jatkuvasti oli noin 7.: ° ta-
val lista lämpimämpää. Likcmpänä ran-
nikkoa merenvesi sitäivastoin edelleen oli 
tavallista kylmempää ja tuli 1-m än 
sellaisena, joskin negatiivinen poikkeus 
ehkä oli vähän pienempi kuin varhai-
semnlin. Iuuukauclen ensiplp1ii isen cle-
kaaclin aikana merenvesi pakkasen vai - 
kutuksesta vihdoin oli 	tammikuun 
puoliväliin ehdittäessä — Selkämeren 
rannikon edustalla, Saaristomerellä ja 
Suomenlahdella ehtinyt jäähtyä. 0-astei-
selcsi tai vähän alhaisemmalcsi, vain Itä -
meren partaalla nzerenveden lämpötila 
yhä vielä oli 1 is 1 1,:;°. Sahalla ulapankin 
veden IEimmönluovutus antoi käydä ta-
vallista voimakkaamnlaksi, vieläpä siinä. 
määrässä, että vihdoin tammikuun lop-
puun ehdittäessä poitelcerrolcsen ylin, 
havet närmare kusten ! is 10, men längre 
ute 2 is 2 _,,' i Skärgårdshavet 1 	is 
2 t;° och i norra. Östersjön 3 is 3'/.z°. 
I-Iaysvattnet var numera endast i när -
beten av kusten kallare än i medeltal, 
medan ute till sjöss till följd av en betycl-
ligt minskad värrnefföubculcnivg en rela-
Liv »uppvärmning,> ägt rum. Temperatur-
avvikelsen uppgick därför i närheten av 
kusten till —>/ ä-1 1/,°, längre ute där -
emot till + J°, sä, att cle ogynnsamma 
temperaturförhållandena wider hösten 
slutligen till en viss grad kompenserats. 
Denna utveckling av värmeförhål lan -
dena i havet avspeglar sig tydligt i is-
läggningens förlopp: isens tillväxt hade, 
med unda.ntag av Bottenviken och 
Finska vikens östra delar, i allmänhet 
avstannat (fig. 5-7) och ställvis kunde 
till och med en tillbakagång iakttagas. 
Utvecklingen var en följd av de förhärs-
lcande starka, tidta.ls (den 11, 14, 15, 17, 
21 och 27) till och pled stormiga vindarna., 
som transporterade varmare vatten frän 
Östersjön in i dess vikar. 
Ännu i början av j a n u eri, dä 
havsvattnet ute till sjöss i Bottenhavet 
uppvisade temperaturvärden om 1 å2°, 
i [landshav och i norra Östersjön 2 is 
21%„ i Skgagåcdshavet ung. 1° samt i 
Finska. viken 1 is 1 1 2° var slet öppna 
havet fortsättningsvis c:a 1A° varmare än 
normalt. Närmare kusten var och för -
blev havsvattnet allt fortfarande kallare 
än vanligt., om även den negativa av-
vikelsen kanske var något lnindre än 
tidigare. Under lnanadens första, clekad 
llade havsvattnet. unclel inverkan av köl -
clen avkylts så starkt, att det i medlet 
av januari ytt.erong Bottenhavets kuster 
samt i Skärgårdshavet och i Finska viken 
uppvisade en temperatur av 00 eller något 
tunder, cnclast i gränsområdet till norra 
Östersjön var havsvattnets temperatur 
1 is 1 ? °. Salnticligt vidtog ute till sjöss 
en värn eförbrulcniug, som pågick snab-
ba.re än vanligt, så att i slutet av januari 
täckskiktets översta, 20 in tjocka vatten -
lager vid Finska. vikens mynning och i 
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20 m paksu osa. jo Suomenlahden sucilla 
ja Itämeren lJartaallakin oli jäälitynyt 
jäätSnihpislecscenSä, ollen siten, aikaan 
nähden, lähes asteen verran tavallista 
kylmempää. 
Loko h e l m i k ii n n samoin kuin 
sittenkolco inaa1iskuunloin ajan 
meren lämpöolot pysyivät suurin piirtein 
melkein muuttumattomina. Ja kevään 
tullen sen ilmastollinen myöhästymivcn, 
joka ilmeni mci-enjäiclen varsin hitaassa 
tasuttvmsesss ja liäviämisessä maalis-
kuun alusta noin huhtikuun keskivai- 
havsbandet vid norra. Östersj ön hade av-
kylts till fryspunkten; vattnet var här 
rmnlcra nästan en grad kallare än nor-
malt för denna årstid. 
Under hela f e b r n a. r i och därefter 
under hela m a r s förblevo havets vär-
meförhålla.nden i stort sett oförä.ndrade. 
Vårens försening, som framträder i havs-
isens mycket långsamma återgång och f ör-
svinnande från början av mars till medlet 
av april (fig. 12-16), avspeglar sig även 
mycket tydligt i den långsamma uppvärni- 
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heille (]ruvat 12 16), kuvastuu myös 
hyvin selvästi merenveden kolm h u 
t i k u n n ajan m elkein kaikkialla ta-
pahtuvana jatkuvasti lliclastuvana kim -
piämisenä. Sillä merenveden lämpötilan 
kuukauden alussa yhä. vieri Pohjois-
Itämeren partaallayin ollessa vain n. 00, 
lämpötilalkuukau(len puolivälissä oli yhä 
edelleen joko 00 tai korkeintaan )/,°, vas- 
talen noin —i~, å 	1° poikkeusta nor- 
maalioloillin verrattuna. Huhtilcuun lop-
pupuolislcon aikana merenecteu lämpiä.-
minen oli suhteellisesti vieläkin hitaam- 
ningon av llavavattnet under a p r i l. 
Ty medan havsvattnets temperatur i 
början av månaden allt fortfarande även 
i området kring norra Östersjön var en-
dast omkring 00 , var den i medlet av 
månaden allt ännu antingen 00 eller högst 
motsvarande en avvikelse från de 
normala förhållandena, som varierade 
mellan —1/ och —1°. Under senare 
delen av april pågick havsvattnets upp -
värmning fortfarande mycket långsamt. 
Den 1 maj uppvisade nämligen vatten-
kroppens översta lager i närheten av kits- 
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paa, sillä kun toukokuun 1 pnä vesi-
rungon ylinunän osan lämpötila lähen-
pänä rannikkoa ja Saaristomerelläyleensä 
oli n. 7/ °, vain poikkeustapauksina n. 10 , 
Ahvenanmerellä samoin kuin Pohjois-
It5nIe:eii partaalla ja Suomenlahden itä -
osan ulapalla yleensä 1 å 1 ?!,°, oli lämpö-
tilan poikkeus enää vain eräillä rannikon 
osilla ja Itämeren rannoilla —i _°, mutta 
kaikkialla m uualla —1 å —i°. 
Vielä toukokuun alkupuolislconkin ai-
kana merenveclen länlpiäminen yllä vain 
jatkuvasti llidastui. Sillä kuukauden 
15 pn seuduilla-, jolloin veden lämpötila 
jo yleisesti oli Perämerellä 1 å 20, Selkä - 
meren rannikon edustalla 3 4 	40, 
Ahvenanmerellä 1 1-', å 2 1/0 ja Saaristo-
nierellä sekä Suomenlahdella yleensä 
2 åa 3°, mutta Suomenlahden pohjukassa 
jo 3 	4°, lämpötilan poikkeus oli 
enimmäkseen —1 å —2°. 
Vasta. toukokuun loppupuoliskon ai-
kana, kun jäät jo olivat hävinneet Meren -
k n-kan korkeudelle, veden lä,mpiärninen 
vihdoin näytti alkaneen käydä ]ceskimää-
räistä jonkinverran nopeammalcsi. Mutta 
vielä k e s ä k u u n 1 pnä, jolloin meren -
veden lämpötila Pohjanlahden piirissä jo 
oli 5 å 6°, Ahvenannorcllä 3 a 1°, Saaristo -
merellä 4 i.., å. 70 ja Pohjois-Itäiueren par-
taaJla 4 å å° sekä Suomenlahdella 4 7/, 
å 6°, poikkeus yllä edelleen oli yleisesti 
—1, A. —1 e ; vain Suomenlahden itä-
osissa havaittiin silloin positiivinen poik-
kens, n. ±1C,°. 
Yhteenvetona voidaan siis todeta, että 
merenvesi talvikautena 1921/22 oli, aikaa 
joulukuun alkupuolelta tammikuun puoli -
väliin lukuunottamatta, aivan yleisesti 
normaalia huomattavasti kylmempää..  
ten och i Skärgårdshavet en temperatur 
a-v ung, 1 °, endast i undantagsfall upp-
gick elen till ung. 1° och varierade i 
[landshav, i norra Östersjön och ute till 
sjöss i Finska vikens östra delar mellan 
1 och 1 ¼°. Temperaturavvikelsen var 
nu endast ställvis vid kusten och vid 
Östersjön —¼.° uppgick däremot an-
norstädes till —1 å —1 ¼°. 
Ännu under förra delen av maj fort-
gick havsvattnets uppvärmning allt ännu 
långsamt. Omkring den 15, då vattnets 
temperatur redan allmänt i Bottenviken 
var 1 å 2 , utanför Bottenhavets kuster 
3 ¼ å 4°, i [landshav 1 	å 2 h/2 , i 
Skärgårdshavet och i Finska viken 2 å 3°, 
i dess innersta elel clock 3 ¼ å 4°, uppgick 
avvikelsen från den normala tempera -
turen för det mesta till —1 t —2°. 
Först under senare hälften av maj, (III 
isen redan försvunnit ända till höjden 
av IZvarlcen i norr, vidtog en uppvärm-
ning, som pågick något snabbare an i 
medeltal, Men ännu den 1 j u ni, dit havs-
vattnets temperatur inom Bottniska 
vilsens område redan uppvisade 5 å. 6°, i 
Ålandshav 3 å l°, i Skärgårdshavet 4 
å 7°, i området kring norra. Östersjön 
4 å 5° samt i Finska- viken 4 i/ å 6°, var 
avvikelsen alltjämt —' 	å —1 ?:,`; 
endast i Finska vikens östra delar obser-
verades nu positiva avvikelser, c:a. - 1~ ° 
Sammanfattande kan man alltså ]cons-
ta-tern-, att havsvattnet sålunda under 
vinterhalvåret, om i man undantager ti-
den från härja-n av december till medlet 
av jarrua-I i, allmänt var betydligt kallare 
än vanligt. 
111. Jäätalven vaiheet. 
1. Ensi jäätyulincii ja a.lktita.11,!. 
B n s i j ä. ii. ilmestyi syksyllä 1921 ma- 
ta-lön 	rannikl.olahtiin ] o l- a k u u n 
keslcipa-ilciceilla sattuneen ky]inän sään 
(kuva 2) aikana pohjoisessa, Perämeren 
III, Isförhållandena. 
1. Deu första isliiggningen och förvin-
tertl. Den första, isläggnin-
g e n försiggick på hösten 1921 i grunda 
kustvatten i de inre delarna av Botten-
viken under köldperioden i medlet av 
7-10-41 
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pohjukassa. Rannikkovesien 1 o p u 1 1 i-
n c n jäätymisen alkoi sitävastoin ylei-
sesti vasta, syksyn ensimmäisten, kuu-
kauden viimeiseen delcaadiin sijoittunci-
d en pakkasjaksojen yhteyd essii. Kuu -
kauden pää.ttye.ssä. Perämeren pohjukan 
saariston peitti jo kiintojää- (kuva 3), 
minkä ]isäksi saariston edustalle ja, Raa. 
hen ulkopuolelle oli ilmestynyt ohutta 
u1 tta., osaksi rikkoutunutta jäätä. Ili a i-
i' a l k u u n varsin voSenMwicien pals-
hasten johdosta jäätymisen jatkui ylei-
sesti tavallista. nopeammin. Jo kuukau- 
Figur 6. 
o k t o b c r (fig. 2). Kustvattnens d e-
f i n i t i v a isläggning vidtog däremot 
allmänt först under inverkan av de under 
månadens sista, dekad infa.11ande köld-
perioderna.. I slutet av oktober var 
skärgården i de inre delarna, av Bot -
tenviken täckt med fästis (fig. 3); yt-
terom skä.rgårelei samt vit] Brahestad 
fanns tunn, delvis bruten nyis. Under 
inverkan av den starka kölden i n o-
v e m b e r pägick isbildningen allmänt; 
snabbare än vanligt. Redan snider 
månadens första dagar var nyisbild- 
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den ensipäivinä oli Perämeren pohjois-
osissa runsasta uudenjään muoclostu-
mista ja lciintojääreunnsta ehti varsin 
laajaksi, minkä lisäksi paikotellen ete-
läimpänälcin länsirannikolla oli syntynyt 
jäätä, (kuva 3). Kuukauden lceslcipaik-
lccille ehdittäessä (kuvat 4 ja 5) jääty -
minen oli jo varsin yleistä eteläranni-
lcollalcin ja kuukaud •n loppupuolella. 
(kuva 5) rannilcDcojamnne kiersi malltein 
yhtenäinen kiintojäiireunusta, minkä, li-
säl_si Perämerellå meren polijoisosiin oli 
muodostanut runsaasti merenjäätä. Mar- 
ningen i cle norra delarna, av Botten -
viken riklig, fastisbrämet hade redan 
en ganska stor utbredning och is Ilade 
ställvis bildats även vid västkusten 
längre söderut (fig. 3). I medlet av 
månaden var isbildningen allmän även 
vid sydkusten (fig. 4 och 5) och i slu-
tet av månaden omslötos samtliga. 
kuster av ett nästan sammanhängande 
fastisbräm (fig. 5); i de norra delarna 
av Bottenviken fanns dessutom ute till 
sjöss redan rikligt med havsis. I bör-
jan av cl e e e ni b e r val fa.stisbrämet 
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raskuun viimeisen pakkasjakson pää-
tyttyä j o u l u k a u n alussa lciintojää.. 
reunusta oli Perämeren alueella ja Me-
renkurkussa. jo hyvin leveä, ja irral-
linen merenjää ulottui, eteläänpäin ka-
penevana kielekkcenä, aina Ulkokal-
lan korkeudelle saakka. Mutta kuu -
kauden toisen dekaadin alkuun sijoittu-
neen lämpimän sääjakson vaikutuksesta 
jäätymisen kasvu ennen pitkää yleisesti 
pysähtyi, olipa paikotellon selvää jään-
taantunlistakin todettavissa (kuva 6). 
Heti kuukauden desk ipaiklce illa alkaneen 
pakkasjakson seurauksena jäätyminen 
alkoi kuitenkin jälleen kiihtyä ja melel-
listä jäätä, alkoi jo joulun souduissa il-
mestyä. varsin r nlsaasti sel ä. PePalne-
relle että Suomenlahden itäosiin. Kuu-
kauden lopun lauhasää. keskeytti uu-
delleen jäiinlcasvun, niin että. vuoden 
lopussa, rnihin mennessä jäätyminen jo 
Ahvenamunaan rannikolla oli ehtinyt al-
kaa, selvä, kasvun pysähtyminen, jopa 
paikotellen taantuminenkin oli taasen 
todettavissa (kuva 7). 
Aivan t a m ni i lc u u n alussa pakka-
nen alkoi jälleen kiihtyä. Kiintojäälea-
nustan kasvu samoin lcuin merelli-
sen jään muodostuminen kävivät sen 
kautta ennen pitkää varsin huomatta-
viksi. Kuukauden keskivaiheille ehdit-
täessä lciintojää kiersi rannikkoauune 
leveänä reunustama., jolta sulki piiriinsä 
myös Saaristomeren saaristoa, minkä. 
lisäksi Alivenanmaankin ympärille oli 
muodostunut ona, erillinen lciintojää. 
reunusta ja merellistä. jäätä oli runsaasti 
selar Pohjanlahdella että Suolnenlanden 
itäosissa (kuva. S). Kun palcl.danen sitten, 
ensiksi vähän heikennyttyään, jälleen 
alkoi kiristyä, ilud.enjcrä.n syntyminen 
kävi pian, m. m. Saaristomeren suurilla 
selillit ja lopuksi myös Ahvenanmerellä 
selvä Pohjois-Itä.merellä., hyvin voimalc-
kaaksi. Sen kautta hiintojää.nsilta ehti 
jo 20 pksi eli melkein normaalia.ikaan 
syntyä Saaristomeren poikki Ahvenan-
maalle ja jää.talvi siten yleisessä kulus-
saan saavuttaa sen vaiheen, josta keski-
talvi luetaan alkavaksi (kuva 9).  
i Bottenviken och Kvarken redan 
mycket brett och den lösa havsisen 
sträckte sig i forn av en söderut av-
tagande istunga ända. till höjden av 
Ulkoka.11a. Under inverkan av den 
Milda väderleksperioden under må-
nadens andra. dekad avstannade is-
bildningen emellertid inom kort, ställ -
vis kunde till och med en tydlig 
återgång iakttagas (fig. 6). Som en 
följd av kölden i medlet av iiianaden 
tog dock isbildningen åter fart, och 
vid jultiden förekons det rätt rikligt 
rued havsis såväl. i Bottenviken som 
i Finska vikens östra dclaa. Till 
följd av det milda vädret i slutet 
av månaden avbröts isens tillväxt 
åter, så att i slutet av året då, is 
redan kunde iakttagas vid Ålands 
lduster, hade isbildningen tydligt upp -
hört, ställvis kunde till och med en till-
ba],a.gång noteras (fig. 7). 
I början av j an ua.ri til[skärptes 
kölden åter. Fastisbrämets tillväst och 
isbildningen ute på havet försiggick 
på grund därav iuom kort nued stor 
hastighet. I medlet av månaden onm-
slötos kusterna av ett brett fastisbrä.m, 
som omfattade även Skärgå.nlsha.vets 
egentliga. skärgårdsområden; dessutom 
hade no ett särskilt fastisbrä.m uppstått 
kring Åland. Havsis förekom i stora, 
mängder i Bottenvikens och Finska vi-
kens östra delar (fig. By Då kölden 
därpå efter ett kostare avbrott åter till-
tog, vidtog inom kort, bl. a. på Skär-
gårdshavets stora fjärdar och senare även 
ute på Ålandshav och norra. Östersjön 
en mycket intensiv isbildning. Hårvid 
bildades redan omkring den 20, d. v. s. 
så gott som vid norina.l tid, en fastis-
brygga över Skärgårdshavet till tlla.nd, 
och isvintern uppnådde sålunda i sitt 
allmänna förlopp det stadium, som kan 
anses inleda midvintern (fig. 9). 
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2. Itoskitalvi. Vaikka pakkanen taan-
mikuun lopussa huomattavasti heikkeni, 
jatkui jää.tyminen yhä edelleen taval-
lista nopeammin, - sillä meren vesi runko 
oli käjytännöllisesti katsoen jo menettia-
nyt ke.sii.isen lä.mpöva.rastonsa. 27 pn 
seuduilla. kiintojääreunusta ulottui yli 
koko Saai:istonzeren sen ulompia saaria 
ja karikoita möten ja Snon2enlahclelta 
a.jojää ulottui Pohjois-Itämerelle, missä. 
]isäksi — samoin kuin myös Selkämeren 
eteläosissa ja Ahvena.nmcrellä — oli run- 
2, iliåvintern. Ehuru kölden i slutet 
av januari märkbart avtog, pågick isbild-
ningen clock snabbare än vanligt, ty vat-
tenkroppen hade praktiskt taget förlorat 
hela sitt värmeförråd. Den 27 januari 
omfattade fastisl)rämet redan hela Skär-
gArdshan'et ända till de yttersta öarna 
och kobba.l na. och drivisen i Finska viken 
sträckte sig ända ut till norra Oster-
sjön; lär liksom även i södra delen av 
Bottenhavet och på Alandshav före-
koin stora lnä.ngcicr nyis. Till följd 
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saanti. uuttajää.tä ja jää,nmuodostu- av den stränga köldon under elen första 
mista. H c 1 in i k u u n ensimmäisen dekaden i f e b r u a r i va.r istillväx-
clekaadin ankaran pakkasjaksou a.i- ten mycket snabb (fig. 10) och isen upp- 
kana jäänkasvu oli erikoisen nopeata nådde 	vid slutet av denna period sin 
(kuva 10) ja jäätyminen saavuttikin största utbredning, vilket skedde ungefär 
sen päättyessä suurimman laajuutensa, en månad tidigare än vanligt. Isen 
mikä tapahtui noin kuukauden vor- sträckte sig därvid långt ut på norra 
ran tavallista varha.isemmin. Jäii ulot- 	Östersjön, havsisen var till betydande 
tui tällöin kauas Pohjois-Itämerelle ja del sa.mmanfrusen i Finska viken samt 
merellinen jää• oli tuntuvalta osaltaan Skärgårdshavet och sammanfrusen driv -
Suomenlahclella samoin kuin osaksi Sel- och packis täckte norra clelen av Ålands- 
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kämerelläkin yhteenjäätynyttä ja Apve- hav. Havsisen i Bottenviken va r sam- 
nanmeren pol 	peitti yhteenjää- manfrusen ända till Kvarken, endast på 
tynyt ajo- ja ai tojää. Perämeren mere]- höjden av Ulkokalla, och Tankar kunde, 
linen jää. oli Merenlsarlikua myöten yh- såsom tidtals även under stränga vintrar, 
teenjäätynyttä, Bain Ulkol allan ja Tan- en obetydlig isrörelse iakttagas. Då liöl-
karin korkeudella oli, kuten toisinaan elen sedan snabbt avtog och efterföljdes 
kovinakin paldcastalvina, sattua, vähäistä 	av för årstiden mycket milt väder, kunde 
jään liilcehtimistä havaittavissa. Inn 	en tydlig tillbakagång iakttagas redan i 
pal kanen sitten nopeasti heikkeni ja sää medlet av månaden (fig. 11). De för 
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lopuksi muuttui, vuodenaikaan nähden isens tidigaste tillbakagångsstadier ka-
hyvin Iämpimäl(si, kävi selvä jäiintaan- raktäiistiska stora havsråkarna upp-
tuminen jo kuukauden keskipaikkeiile stodo ]ängs fa.stisbrä.met såväl i väster 
ehdittäessä ha.va.ittavalcsi (]ruva 11). 	i Bottenhavet som i söder i Finska vi- 
Allcaville jään taantumisen vaihei]le loon- ken, här till en början endast på den est-
teenolnaiset laajat merenrailot aukenivat niska sidan. I Bottenhavet sträckte sig 
pitkin kiintojäiii,eunustaa niin b vin ]än- råken ända. till områdets norra delar, i 
nessä SoU(ä.merellä kuin etelässä Suomen- Finska viken nästan till trakten av 
lahdella, mutta tää11ä, aluksi giron pno- Hoglands meridian. Under inverkan 
]e]]a. Selkämeren merenrailo ulottui me- av den milda väderleksperioden i slutet 
l; 
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reap polijoisosiin saakka, Suomenlahden 
melkein Suursaaren meridianin seu-
duillo. Kuukauden loppuun sijoittu-
neen lämpimän sääjakson vaikutuksesta 
jääntaantuminen kävi yhä ilmeiseen_ 
mälcsi. IKiintojääreunustan uloimmat, 
yhteenjäätyneestä a.jo- ja ahtojäästä ra-
kentuvat osat rikkoutuivat Suomenlah-
della noin Lavansaal"en meridiaania myö-
ten, Saaristomeren alueella varsinainen 
kiintojääreunusta, alkoi murtaa, ja irral-
lisen merenjää.n määrä huomattavasti 
pienentyä (kuva 12). 
av månaden blev isens tillbakagäng allt 
tydligare framträdande. Fastisbrämets 
yttersta. av san)manirusen driv- och 
hackis bestående delar söndegbrötos i 
Finska viken ända till Lavansaaxis meri -
dian; liven inom Slcä.igärdsha.vets område 
begynte det egentliga fastisbrämet sön -
clerbrytas och den lösa havsisens vo-
lym betydligt avtaga (fig. 12). 
4 
w 
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Jään taantumisen kulussa., joka juuri- 	I denna. rätt tydliga tillbakagång ägde 
mainitun påiän pa.ilkkeille oli sujwmt under inverkan av köldperioderna i den 
varsin selvästi, tapal-)tui in a a. ii sk u u n första och elen andra dekaden av ni a r s 
ensimmäisen ja toisen dekaaclin aikana en markerad förändring rum; isens till-
sattuneiden pa.klcasjalcsojen va.ilcutuk- ba.lca.gå.ng upphörde praktiskt taget och 
sesta huomattava muutos: jään taantu- under hela mars och i början av april 
minen ja liäviämineii melkein pysähtyi, 	(fig. 13-14) inträffade endast små för- 
sillä koko maaliskuun a.ikana (kuvat ändringar i det allmänna isläget. Här- 
13-14), vieläpä, osaksi tnilltikuullaliiii, 	igenom blev vintern, vars olika isstadier 
sen alkupuolella, jäätifa.nteessa tapa.htu- 	åtminstone till mediet av januari hade 
fleet nnnitokset rajoittuivat verrattain inställt sig tidigare än vanligt, starkt 
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vähiin. Tämän kautta talven yleinen 
kulku, jossa jäätitanteet ainakin noin 
tammikuun keskipaikkeilta saakka oli-
vat ilmestyneet tavallista varhaiselnniin 
alkoi jyrkästi lliclastua. Siten jäätylni-
nen, joka vielä maaliskuun alussa ylei-
sesti oli ollut 3-4 viikkoa liian varhaista, 
kävi aikaan nähden, jääolojen melkein 
muuttumattapysymisen kautta, vähem-
män poiklceukselliseksi, jopa siinä mää-
sin, että aivan h nth t i k u u n alussa 
jäätilanne yleisesti oli enää vain viikon 
verran liian varhainen, vieläpä PeräIne-
ren ja Merenkurkun alueella lähes nor-
maalinen. 
Hulltilcuuu allcupuolislcon kylmät säät 
hidastutti.vat jatkuvasti jääolojen ke-
väistä kehitystä. Jäätilanteen muutok-
set olivat yhä edelleen perin vähäisiä 
kuukauden ensiinnläisen ja toisen cle-
kaaclin aikana (kuvat 15-16 ), minkil 
takia keskitalven loppupuoli normaali -
talveen verrattuna. oli 10 pn seuduissa, 
normaaluien, mutta sen jälkeen kävi 
tavallista myöliäisenimäksi. Siten oli 
myöhästyminen huhtik. 20 pn seuduilla 
(kuva 16), lcun kevätpalckaset vihdoin 
loppuivat, 1-2 viikkoa, lautta kuukau-
den lopussa, vaikka. sää jo ehti nmuuttua 
lämpimäksi, 1 ?:.-2 j viikkoa. lferilli-
sen jään häviäminen, kiintojääreunustan 
kapeneminen ja jään ollenensinen olivat 
kuitenkin sitä ennen ilmeisesti — sään 
länimettyä — alkaneet, joten kuukaaiclen 
lopussa (kuva 17) merillinen jää oli hä-
vilulyt Suomenlahden keskiosia ja lie= 
renkurkkua myöten ja kiffntojään lea -
nustan kapenelninen etenkin lounaassa 
oli hyvin huomattava. Vain Suonnen-
lahden itäpuoliskossa ja Vaasan saaris-
toste. pohjoiseen kiintojääreunusta oli 
vielä hyvin leveä, käsittäen lopuksi koko 
Perämeren pohjoisosan, missä yhteen-
jäätynyt merellisen jää koko talven oli 
rikkoutumetta pysynyt levossa. Kun 
jääsilta Aurveauanuaalle pian tämän jäl-
keen, t o u k o k u u n 2 pnä, rikkoutui 
ja samalla myös sucu•inzena.ksi osaksi 
hävisi, päättyi se jäätalvenosa, jota kut -
sucnnie keskitalveksi tällä kertaa noin 
2 viikkoa tavallista myöhäisemmin.  
försenad. Isläget, som ända till början 
av inalvs allmänt hade utvecklat sig 3-4 
veckor för tidigt, blev småningom med 
avseende å tiden, då isförhållandena 
förblevo nästan oförändrade, allt mindre 
avvikandr från def normala. och var i 
början av a, p i il blott en vecka för 
tidigt, inom Bottenvikens och inom Kva-
kens område nästan normalt, 
Det kalla vädret under förra delen av 
april inverkade ytterligare retarderande 
på, islägets utveckling under våren. För-
ändringarna, i isläget voro nuclei' rnåna-
clens första och andra dekad mycket 
obetydliga (fig. l5 -16). I jämförelse 
med en normalvinter blev därför mid-
vinterns senare del omkring den 10 april 
normal, därefter försenad. Förseningen 
uppgick onnkring den 20 (fig. 16), då -a•-
kylan äntligen tog slut, till 1-2 veckor, 
i slutet av månaden, fastän vädret redan 
blivit varmare, till 1 I%-2 1/ veckor. 
Redan tidigare hade eniellertid ]havsisen 
börjat försvinna och fastisbränuet blivit 
smalare och tunnare. I slutet av månaden 
(fig. 17) hade havsisen redans försvunnit 
ända till de mellersta delarna av Finska 
viken i öster och till Kvarken i norr, 
medan Eastirbräanet isynnerhet i sydväst 
starkt avsmalnat och endast i Finska 
vikens östra elel och norr om Vasa skäm'-
gård fortfarande uppvisade en betydande 
bredd. Fastisen omfattade Bottenvikens 
hela norra del, där den sans man frusna 
havsisen utan att sönderbrytas under 
hela vintern förblivit hel och orörlig. 
Då isbryggan till Åland snart därpå, den 
2 m a j, bröts sönder och samtidigt till 
största delen försvann, avslutades det 
skede, som definierats som »auilyinte i'us, 
Glenna gäng ungefär 2 veckor senare än 
vanligt. 
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3. LopputnlVi. \'9j11 noin puoliviihlzoa 	3. Ainvintern. Endast c:a en halv 
keskitalven päättymisestä eli toukokuun vecka efter »mideinternsn slut eller den 
5 pnk kiintojääreunusta oli jo ehtinyt 5 maj hade fastisbråuict förwannit 
(kuva, 18) hävitä Porkkalan seuduilta. (fig. 18) frän trakten av Porkala i söder 
etelässä Kaskisten korkeudelle läusira.n- 	till höjden av Kaskö vid västkusten; 
nikolla., minkli lisäksi etelärannikon jää- 	härtill korn att fastisbriimet i söder upp- 
reunusta.ssa oli leveä rantasula. Agasan visade ett brett öppet strandområde. 
saaristossa samoin kuin edelleen Pent- Däremot var f istisbrämet i Pisa skär-
meren rannkoilla kiintojääreiuiusta oli gård och vid Bottenvikens kuster ännu 
sen sijaan vielä hyvin leveä ja meren mycket brett och den s- mrnanfrusua 
pohjoisosien yllteenjäät)myt merelli- havsisen i norr van fortfarande orörlig. 
nen jää oli jatkuvasti rikkoutumatta; I Finska, viken finnnos alldeles obetydliga 
2b° 
Kava 15. 
1922 
ZL 
Figia 15 
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irrallinen jää oli Suomenlahdella hävin- rester av rörlig havsis, i Bottenviken 
nyt, jo hyt'in vä.luin, Perämerellä oli täl- förekom det däremot ännu nagot mer 
laista jäätä sitävastoin vielä verrattain 	havsis, aslera än vanligt vid denna• tid på. 
runsaasti — joka tapauksessa. ainakin våren. Ungefär en vecka senare, d. v. s. 
enemmän kuin keskimäärin tähän aikaan i början av den andra dekaden i maj, 
keväällä. Noin viikkoa nij,öl eminin eli fanns det is, om man undantar obetyd-
aivan toukokuun toisen dekaadin alussa• liga rester vid Viborgska vikens myn-
oli jäätä, — vähäisiä rippeitä Viipurin- nii g, endast i Kvarken och Bottenviken. 
lahden suulla lukuunottamatta. — enää I Vasa skärgård förekommo ringa fast-
vain Merenkurkussa ja Perämerellä. Vaa- isrester, medan det egentliga fastisbrä,-
san saaristossa oli vähäisiä kiintojään met vidtog först i trakten av Brahestad, 
rippeitä, varsinainen kiåitojääreunusta men var från Uleåborg norrut landlös 
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alkoi vasta Raahen seuduilla ja oli siinä 
Oulusta pohjoiseen leveälti rantasulaa. 
Perämeren pohjoisosan yhteenjäätyns-t 
merenjää oli osaksi rikkoutunut ja ullco-
merel]ä oli lisäksi ha.jallista, irrallista 
jäätä. Toisen clekaadin päättyessä jäätä 
oli (kuva 20, V 19) enää vain Perämeren 
alueella ja sielläkin jää Suomen poolclla 
oli suuremmaksi osaksi hyvin hajallaan 
olevaa- ajojäätii; rikkoutumatta kiintojää 
oli enää vain Hailuodon pohjoispuo-
lella, missä rantasula muuten jo oli hyvin 
med öppet längs sträuclerna. Den sam -
manfrusna havsisen i norra delen av 
Bottenviken var delvis sönderbruten och 
ute på, havet fanns dot spridd, lös is. Vid 
slutet a.v den andra delvaden (fig. 20, 
V 19) observerades is endast i Botten-
vikcn, men även denna, is bestod på 
finska sidan ute på havet a.v mycket 
spridd <h-ivis; sammanhängande fast-is 
fanns nlu sera endast norr om Karlö, 
där det isfria området vid kusten för 
övrigt var mycket brett. Under måna- 
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leveä. Kuukauden viimeisinä p0 ma 
(kuva 20, V 26) kiintojääreunustan vii-
meiset rippeet alkoivat vihdoin rikkoutaa-
ja hajaantna, ja Perämeren keskiosissa 
oli yleensä enää vain harvaa, irrallista, 
meren pohjoisosissa vähän tiheä.nimässä 
olevaa merenjääta. Aivan li e s ä 1- u u n 
alussa (kuva 20, AVI 2) oli vain kaukana 
ulkomerellä hyvin harvaa a.jojäätä ha-
vaittavissa. :ja • talven viimeiset jäät näyt-
tävät noin puoli viikkoa myöhemmin 
hävinneen, joten (neri vihdoin kesäkuun 
ensimmäisen viikon lopussa oli jäätön. 
dens sista dagar (fig. 20, NT 26) begynte 
fastisbrämets sista rester sönderbrytas, 
spritfas och försvinna, lös havsis obser-
verades i Bottenvikens mellersta delar, 
nugot tätare is i vikens norra delas. I 
början av j u n i (fig. 2), VI 2) kunde 
endast lå ngt ute pä havet iakttagas gles 
drivis och vinterns sista isar synas ha för -
svunnit ungefär en halv vecka senare, 
sit. att havet vid slutet av första veckan 
i juni kunde betraktas som isfritt. 
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4. Laatokan jiiiitalveii v aiheista. Laa-
tokan Suomeen lknulnvalta osalta saapui 
s y lc s y il ä 1921 vasta syksyn toisen, 
m a. r r a s k u u n alkuun sijoittuneon 
pakkasjakson päätyttyäensinunäiseniker-
ran ilmoituksia sisimmän saariston alka -
neesta. jäätymisestä. (kuva 3). Viikkoa 
myöhemmin oli sisäsaaristossa jo ylei-
sesti samoin. kliin Sa, iuianiemen seu-
duilla., pitkin rannikkoa kiintojäätä, 
minkä lisäksi Laatokan eteläosissa näyt-
ti olleen jonkinverran irrallista. jäätä. 
Kuukauden loppupuolen pakkasten sen - 
4. Isförlinllanileua pil Ladoga. Från 
den till Finland hörande delen av Ladoga 
inkom pii. hösten 1921 den första. rappor-
ten om en begynnande isläggning i den 
innersta skärgården först i samband med 
höstens andra. köldperiod i början av 
n o v e m b e r (fig. 3). En vecka senare 
uppträdde redan allmänt i den inre 
skärgården liksom även i trakten at,  
Sauna,niemi vid kusten fastis; i de södra 
delarna av Ladoga fanns troligen något 
lös, drivande is. Under inflytande av 
kölden i slutet av månaden tillväxte 
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rauksena saaiistojää alkoi vähitellen le- 	fastisen smäningom ännu till s1cä1går- 
vitä saariston alko-osiin ja, järven etelä- 	dens yttre delar och i söder begynte 
puoliskoon alkoi ilmestyä runaaanmi- uppkomma allt större mängder drivis 
ajojää.tti (kova 5). Koko saaristo oli 	(fig. 5). Heta skärgården var i slutet 
vihdoin j o a I u k u u n ensimmäisen as den första. veckan av cl e c e m b e r 
viikon päättyessä jäässä ja kuulan- isbelagd och i medlet av månaden 
den keslcivaihe.illa, oli järven etelä- 	fanns det lös is i sjöns södra, del ä.nda, 
puoliskossa irrallista jäätä. noin Sauna- 	till halvvägs mellan Sa.una.niemi och 
niemen ja, IZonovit~san puoliväliin, mistä. Konevitsa, va.rifrä.n isgränsen gick sedan 
tämän jään reuna kulki noin itäetelää 	i sydöstlig riktning. Vid jultiden sträckte 
kohden. Jouluun ehdittäessä. irrallinen sig havsisen redan betydligt nordmin 
jää ulottui etelästäkäsin jo hnomatta- 	Konevitsa, enen isläggningen ute på lie- 
vasti Konevitsan pohjoispuolelle, mutta vet i den djupa norra delen av Ladoga, 
740-14 	 5 
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Laatokan pohjoisosan syvän ulapan jää -
tyminen saattoi kuitenkin alkaa vasta 
sen jälkeen, kun järven vesi oli siellä 
kyllin perusteellisesti jäätigtynyt, mikä 
näyttää tapahtuneen veloden lopussa 
(kuva 7). 
Laatokan ulapan lopullinen jäätymi-
non alkoikin sen takia gasta t a m m i-
k u cl n pakkasten yhteydessä. Jo 6 
pää, oli siten irra.11i.sta jäätä poh-
joisesta käsin ainakin Heinäluotoon, 
21antsinsaareen, Pal insaareen, Valaanoon 
ja liökerikköön sekä Vossinansaareen, 
joten sulana saattoivat korkeintaan enää 
olla vain Laatokan ulapan keskiosat. 
Ja viikkoa myöhemmin (kuva 8) järvi 
oli jo niin pitkälle luin havaintoasemilta 
läsin voitiin todeta kauttaaltaan jäässä. 
Jo ennenkuin tammikuun kovat pakka-
set ehtivät loppua, kiintojääreunasta oli 
kuitenkin, alapan irrallisen jään yhteen-
jäätymisen kautta, buoivattava.sti laa-
jentunut ja ulottui 20 pää (kuva, 9) 
rannilcolta 1Zantsinsaareon, Valamoon, 
Rffökerikköön, Rekmansaareen ja Hein- 
kunde begynna först sedan vattnet där 
blivit grundligt avkylt, vilket av allt 
att döma skedde i slutet. av året (Fig. 7). 
Den definitiva. isläggningen ute på. 
Ladoga vidtog därför Först i samband 
need kölden i j a n u a r i. Redan elen 
6 fanns det sålunda lös is noll-
ifrån åtminstone till Heinälaoto, Jlant-
sinsaai:i, Palinsaari, Valamo, llökerilckö 
och Vossinansaaa i, så att högst ele cent-
rala. delarna av Ladoga ännu kunde vara 
isfria. En vecka senare (fig. 8) var hela 
sjön, så. långt man frän observationssta-
tionerna kunde se, tillfrusen. Redan 
innan den starka köldperioden i januari 
upphört, hade fastisbräreiet genom sa.m-
ma.nfrysning rued den lösa havsisen be-
tydligt tillväxt och sträckte sig den 20 
(fig. 9) från kusten till A ntxinsaa.ri, 
Valamo, Mölcerilckö, Rahmaglsaari, Hein-
simiisaaii och vida.re i kustens rikt-
ning mot sydost. Omedelbart ytteroni 
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simäsaaieen sekä sie.lt.ä rannikon snnn-
nassa. edelleen itäetelää kohden. Kiinto-
jäät.ä seurasi välittömästi filapan irra.l-
linen jää,, joka pysyi sellaisena. aina kuu -
kauden loppuun saakka. 
1Tasta hel»>ikniin alussa (kuva. 
10) silloin alkaneen ankaran palckasjak-
sen vaikutuksesta. Laatokan ulapan vii-
meiset irralliset jäät kävivät yhteenjää--
tymäDlä Dlihkamattonilksi ja pysyivät 
sellaisina aina kuukauden loppuun saakka 
(kuva 11), sillä ensimmäinen kapea 
railo syntyi ulapa.n jäähän vasta helmi—
maaliskuun vaihteessa luoteisen saaris-
ton eclustalle (kuva 12). Jäätilanne pysyi 
sitten koko ni a- a l i s k u u n ajan täl-
laisena: railoja ajottain saariston ulko-
reunassa, jäät muuten rilckoutumatta lo-
vossa (kuvat 13-14). llnn sitten vielä 
h u h t i k u u n alkilpnoliskon kuluessa 
(kuva 15) ei edes railoja ilmoiteta 
jäähän syntyneiksi, oli Laatokka kaut-
taa.ltaan 1iillkumattou1aaz jään peittä-
mänä lähes 10 viikkoa. Jään ra.ilouta-
minen alkoi uudelleen vasta. hu li ti1nan 
keslcipaikl eilla ja jo 21 pnä (kuva 16) 
oli keski-Laatokalla leveä railo, jolta 
kull}i Heinäluodon ulkopuolitse Hanhi-
paaclen seuciuille. Tämä railo oli ensi 
oire Laatokan myöhäiseksi jääneistä 
kevätvaiheista, Aivan kuukauden lo-
pussa. (kuva. 17) on luotuisessa saaris-
t.ossa jo monin kohdin rantasulaa ja 
alapan jäät s:il1llouttuieet noin i•ajaviivaa 
Heinäluoto llantsinsaaci—Palinsaari-
Hanhipaasi--_kfölcerikl<ö— Vossinansaari 
—}-Teinsimiisaari—Baotsaai-i myöten, jo-
ten keväinen jäänkikelitinimuen oli ylei-
sesti vihdoin alkanut. T o u k o k u u n 
ensipäivinä ulapanjliän rikkouturuinen 
ulottui jo kauvernmaksi luodetta ja polz-
joista kohden (]Luva 18) ja. viikkoa myÖ-
homniin, 12 pnä. (kuva 19), saaristo oli 
käuytännöllisesti katsoen jäätön, minkä. 
lisäksi ulapallakin oli jäätä enää vain 
Laatokan pohjoisosissa Mantsuisaaren-
~, alum on saaristovyöhylckeen sisäpno-
lclla.. Mainitulla alueella Laatokan jäät 
viipyvät kanvimniin (kuva 20), sillä 
vasta kuuhauden lopussa ilmoitetaan 
viimeisen kerran harvaa, hajallista ajo-
jäätä luavaituksi järven 1coilliskulrnassa.  
den lösa havsisen, sona förblev i stort 
sett oförändrad ända till månadens 
slut. 
Först ainder inverkan av den starka 
kölden i f e b r a a. r i (fig. 10) sa.mman-
fröso de sista lösa havsisarna i Ladoga 
och förblevo orörliga ända till slu-
let av nzåaiaden (fig. 11), ty den första 
snla.la havsråken iippstocl i Havsisen 
utanför den nordvästra skärgården först 
vid nuånadsskiftetfebruai-i—nians (fig. 12). 
Därefter förblev isläget oförändrat under 
hela m a r s; då och då. uppstodo rakar 
vid skärgärdens yttre rand, men i övrigt 
befann sig isen i vila (fig. 13-14). Då 
sedan under förra. hälften a.v a p l: i 1 
(fig. 15) ej ens några rälkar iivapporte-
rats, var Ladoga helt och hållet täckt 
med orörlig is under en tid av imgeiäu• 10 
veckor. Först i medlet av april begynte 
råkbildningen på nytt och redan den 21 
(fig. 16) förekom i mellersta Ladoga cii 
bred rå-Dd, som sträckte sig ytteronu Heiiiä-
luoto till trakten av Hanhipaasi. Denna 
rålo var det första tecknet pä do för -
senade vänstadierna, I slutet av inäna-
den (fig. 17) fanns det flerstädes i elen 
nordvästra skärgården öppna. strand-
områden och liaysisarna söndcrbrötos 
ungefär till linjen He.inäluoto -llantsin-
saari— Puliusuaa:i—Hanliipaasi—llöhe-
rikkö — Tossinansnari — Heinsimäsaari 
—IRuotsaari, så att den för vägen 
karaktäristiska rörligheten hos isen 
slutligen hade begynt. Under de 
första dagarna i ni a j blev den yttre 
igen sönderbruten även längre i nord-
väst och norr (fig. 18) och en vecka 
senare, den 12 (fig. 19), var skär -
gården praktiskt taget isfri och på. 
de yttre vattnen förekom is endast 
inom området lla,ntsinsaari—Valamo. 
Inorre detta område kvarstannade Lado-
gas isar längst (fig. 20), ty först i 
slutet av månaden rapporterades för 
sista gången spridd drivis i nordöstra 
delen av sjön. 
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6. 	Taululcl o 4. 
Tabell 4. 	Is- 	och 
Satamien jääolot ja merilirilcenne talvella 1921/22. 
s/öjartsförlarzllandena i hamnarna, under vintern 1921/22. 
Ensi j;iä Viimeinen T 	nllincn Viimeinen Eisimmäi- 	l Ensimmäi- ' Viimeinen 	i 
satans purjej, iva jii:rov ffi inen Jääns:i11 	ii tyilssii höyrylaiva ; nen 	huyry- flen purje- jäa sata- 
P-el l:I 	0r  . laiva laiva massa 
r'lirsIe Sista Definitiv Isbrytare i verlcsainliet Sista Törsta Törsta Sista is i 
isuiRlnine - e Ol' cc ieläc 	flin ^_ ringare an,are seglare hamnen 
5 Uiuii 	lösborg 	.. X25. 	~ X 23. X29. X15.-G. XI 	5. l 	V 2S. V30. V 22. i 
8 	Raatihe Srahestad ..... XI 	3. X 21. Xi 	1. ' 	 - 	- XI 24. V 24. VI 	5. V 17. .y.` 
12 	i 	spih1aja, Ykpila,  	- .. XI 	i. XI 	8. XI 	3. XI 9. 	•19. XI 18. V 24. V 29. V 15. H 
13 1'ietarsaarijJakobsiad . XI 	2. XI 	2. • XI 	2. - i XI 19. V 18. VI 	4. V 	7. 
22 	S'aasa!V"asa .......... XI 	2. XI 22. XI 11. IV 	30.; 	V 	9, 	10, 	12, 	15. XII 16. V 10. 	' V 22. V 10. 
26 Kaskinen,Xaskö 	.. Xi 	5. XI 28. XI 	7. - XII 	1. V 	7. VI 	9. V 	5. 
(27) I eistiinankatipwilci/ 
1uistinostad 	....... Xi. 	4. XI 	3. XI 	4. XI 27.-XII 1. 	i XII 	1. V 17. - V 	3. 
30 Reposa^t i. Räfsö ...... f 	5. XI 22. XI 11. IV 27. XII 	1. IV 21. IV 23. IV 29. 
31 	iIii 	luoto 	.......... ?:i 	7. XII 2S. XII 16. XII 28.; 	I 10.; 21. I 21. V 	8. IV 29. IV 28. 
34 	Raiina 	............... xi 	7. XII 21. XI 11. XII 1.-24. 	J XII 24. V 	5. V 	6. V 	3. 9 
36 Lusikaupmiki Vvstad . XI 	3. i XI 2S. XI 	3. TV 28. XII 	1. VI 	4. VI 	8. V 	1. 
49 tiIaaria,uliainina _1arie- j Koko 	talven 	tarvittaessa 1 > 
~ 	hamn 	............. XII 30. - - 	1 10. L ]fela 	vintern 	vid 	behov) IV 13. m 
0 2 	I'urkm 	.' bo 	.......... XT 1S. XI1 29. XI 2ö. Koko talven 	tarvittaessa I , , 	 i , dela 	vinfens 	vid 	behov J 
i V 	5. IV 28. 
73 Hanko "1 [annö ........ XII 	1. X31 	S. 110 i I~oico 	taiveii 	tarvittaessa Z - - - IV 19 n 	 I H•aa 	vintern 	vid 	behov 1 i l 
77 	Taiiiiiiisaari,P-kcnii-s 	.. XI 	3. XI 26. , 	XI 	3. - XII 	2. IV 25. V 11. IV 21. 
81 Helsin]c.'Hulsin,fors 	.. XI 10. Xi 22. XTI 	2. XII S. 	I 20.; IV 1G.-30. 120. IV 16. V 	5. V 	2. 
Porvoo 	]sorgs, ........ X1 	3. X1 12. XI - XII 13. V 15. v 13. V 	3. 
86 I, Ovusa.Lovisa........ X1 	3. X 22. XI 	3. X1I 8.--10. XII 10. V 11. V 18. V 	6. 
90 	Kotka 	.............. XI 15. XII 1S. XI 20.-XII 	1: 15.-I 5. I 	5. V 	4. V 	8. V 	2. 
91 Hamina, Fredriksliarnn 	I XI 	3. XI 18. XI 	3. ' XI 30. V 10. V 12. V 	6. 
104 Viipcn-i Viboi,g 	....... XI 	4. XI 14. XI 	4. l 	XI 14. 	XII 2. XI 30. V 	2. V 16. V 12.  
105 Luras 'Cricn 	eemd ..... XI 	9. XI 18. , 	XI 18. XII 1.-I.; V 11.-13. XII 	2. V 11.  V 15. V 15. 
Havaintoasemien luettelo. 
Förteckning över observationsstationerna. 
Jcicitalven 1921/22 l.avaiibloasenzie)i luettelo )t,rcgneroiei,,:jestyksessei kuvan 1 mukaan, 
Observationsorterna under i.svi•ntern 1921/22 i nummerföljd enligt figur 1. 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Röyttä 
Ajos 
U] kok ruuii 
Toppila 
Oulu/Uleitboi-g 
i\Iaalanienui 
Tauvo 
Isol(ssseli 
U1lcokalla 
Ohtaicari, Ilinia.nlrn 
Tan car 
1kspi1Da.ja/YxpiDa. 
Jalcobsta(1/Pic tarsaari 
Stubben 
hantalahti 
Björkö, Pohj./Norrti 
Valassaaret, Valsörarna 
i\loi-rskiir 
Rönnskur (Vaiti. /Vm) 
Korsö, A1rallgitmd 
Palosaari, A'aa.sa/Vasa 
Vaasa/Vasa 
St.römwlingsbdam 
Bergö 
Grihiillan, 1farrströni 
Siilgrumcl 
Högklnbh, Skaftung 
I ttergrund 
lferikarvia/Slcatvörarnti 
Rcposaari/B,ifsö 
illiint~•luoto 
Sirppi/Siibbskär 
Bergskär 
Rauma/Paunio 
Lyölcici /Lökö 
[Jnsikaarpuuki /Nystad 
Isolcari/Enskur 
Lypyrtti/Lypertö 
Jurnno 
Fiskö 
41 Saggo 
42 Duö 
43 SäIslciir 
44 Finbo 
45 Dcice.rö 
46 Dådtet 
47 Siguilslciir 
48 Torpö 
49 1)1',1 a ria 11 l asuma/MarieDia.nm 
50 korsö (Ally. /A1.) 
51 I gsk it 
52 Degerby (Ahv./A1.) 
53 Jiirsö 
54 Boniarsund 
55 Gi-iurclsim(les, Värdö 
56 Eiilclinge 
57 Sottunga, Sirdö 
58 Kökar 
59 Jungfruskiir 
60 Ruotsalainem 
61 \raa.ntali/Näklendal 
62 Turku/ > ho 
63 Lohor 
GI Utö 
65 Gull kroma 
66 Paraisteuportti/Parge,sport 
67 Jungfrusiuid 
68 Hästholm 
69 Iceuiiöu lcanava/IGimito 
knal 
70 Örö 
71 Bcngtslc;ir 
72 Russarö 
73 If-fanko, Tulliiiienii/Ramgö, 
Tulludden 
74 Tviir"niruie 
75 Htistö-Busö 
76 .Jnssarö 
77 `1'animisaari/Dlceuis 
78 Baröusalmi/Barösm l 
79 Bågaslcär 
80 Porldca.la, Rönnskär 
81 Hclsimlci/ffelsingfoi-s 
82 Hanuaja/Gråhares 
83 Söderskär 
84 Glosbolin 
85 Vtslcir 
86 Loviisa/Lovisa, Valltom 
87 0rrengrund 
88 Boistö 
89 K,tiunissaari 
90 Kotka 
91 I-lamina/Frcdri]csll1sin 
92 Haapa..saari/Aspö 
93 Suursaari, P./l-loglamd, N. 
94 Suursaari, E./Ilogland, S. 
95 Tytävsaari 
96 Icnorsalo 
97 Martinswiri 
98 Ta.inuiio/Staniö 
99 Pitkäpaasi 
100 Someri 
101 Narvi 
103 Lav<r.nslari 
103 Seiskari 
101 Viipru:i/Viborg 
105 Uuras/Tringsru d 
106 Koivisto/Björkö 
107 Seivistö/Syissudd 
108 S:uruatinien i 
109 Sort.amlruliti 
110 IKiildsahni 
111 Kalksalo 
112 Sorola 
113 Lrnnivaara/Jaakkinia 
114 Sortavala 
115 Liislceliinjolci 
116 Rla.nhipaa.si 
117 i\Lui sinsaari 
118 lKoivuniemii 
Deutsehes Referat. 
Ubersicht der Eisverhältnisse im Winter 192122 an den Klisten 
Finnlands, 
Am Anfang wvircl elas Beobaclltungs-
ma:terial unet seine Beaa•bcitung lcurz 
dargest,ellt,, \vobei in Abb. 1 dic Beobach-
tungsstationen eingezeichnet sind und die 
in Abb. 3-20 benutzten Bezeichnungen 
a.useinandergesetzL Fverden. Es bcdeuLet: 
kurre Striclle: o f f e rr e s W a. s s e r 
kleine Ereuze: B l a u c i s 
kleine IIreise: E i s b r e i 
von der Kase gcrade aus gezogene, 
ziemlich sb~ak gedruckte Linien: e b e-
nes fes tes Eis 
Di eiecke: T r e i b e i s 
dieieckfärmigc Fläclien: z u s a m-
inengefrorenes 'Creibcis 
hreislinien: P a c k e i s 
kreisförmigc FDäclien: z u s a in in e n-
gcfrolenes Puekeis 
]crease, slant gedruekte Linfe: P a e l~-
e i s1)and odor -w a 11 
ausgezogene Linis E i s g r e n z e 
gest,rielielte, Linfe: 	n n g e f ä h r e 
Eisgre11ze 
leeres Gebiel: kl eldungen lie-
gen nieh L vor. 
Der meteorologische \'erlauf des Win -
teis wird durch Tab. 1 und 2 beleuchtet, 
die die monatlichen ?viittelwerte der 
Lufttemperatur an Sieben Stationen bzw. 
deren Abn,eichungen von entsprechenden 
vieljälirigen klittelwerten enthalten. In 
Abb. 2 wird ausserdeni der tågliehe her-
haul der Lufttemperatur dargestellt. Dar-
auf folgt eine Klaclegung der Vecänder-
ungen der Temperatur Gles Meeres with-
rond des Winters und sehliessliel) ein 
BorichL fiber den Vorlauf des Eiswinte•s, 
der lurch die Abb. 3 -20 der Eislage der 
Freitage belcucbtet wird. In Tab. 3 
findel wir Angaben fiber die Eisdicke 
und in Tab. 4 fiber die Eis- und Sehiff-
fahrtsverhiilinisse der Häfen. 
Chara.literistiseli för den Beginn des 
EiswinLers 1921/22 war, dass die 
Eislagen, Ilie den Anrangsst t(lion filer 
Eisbildung entspreehien (Abb. 3-5) von 
Ende Oktober bis Ende November 
1 %--2 j AVoclieii £ruller ils im flitfel 
eintraten uncl zugleich etw~as sclineller 
als gcwöhnlieh naelieinanderfolgten. lm 
Dezember waxen die Veränderungen in 
(ler Eislage ganz wil)edeutend (Abb. 
6- 7), aber von Anfang Januar ali 
begaun aino kråftige Eisbildung. Die 
Vereisung setzte clans mit einer bedeu-
tenden (-lcsehwindiglzeit (Abb. 8- -10) his 
etua (len 10. Februar fort, zu wcleller 
Zeit, cash die Eisdecke inre grösste 
Ausdehnung erreichte. Dies geschab in 
Bezug auf Ilie Zeit etua, 4 Woclien 
friiher als gernöhnlieh. 
\Vährend (ler Zeit Gles Biiekganges 
und (les \'eisehwir dens des Eises fsalcl 
Ilie Erscheinung dra.ussen auf Clem Meer 
von Mittel Februar (Abb. 11) his An-
fang ➢I{irz (Abb. 12) scllneller als ge-
wölinlich statt, aber dann sellr langsam 
bis etova, dela 10. April (Abb. 13– -14). 
Erst dann begann die Friihliugslage 
normal zu werden, cl. h. die Ausdehnung 
cntsprach in Bezug  auf die Zeit elen 
mittlegen Verhältnissen. Da das Vor -
selnvinclen des Eises auch in der Fort- 
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setzang bis Ende April lungsamer als 
gewöhnlich vor sick ging (Abb. 15— 17),  
wnrde die Eislage allmählich verspätet 
mid der I3etrag der Verspätung erreielhte 
schlicsslich Anfang Mai 1-2 «'ocher 
(Abb. 18). Erst, wvährend der ensten 
Hälite im Ma-i geschah das Eisselirnzelzen 
schneller als gcwöhnlicli (Abb. 19), so 
dass das lcfzte Eis (Abb. 20) schliesslich 
Anfang Juni Oder beinahe zu normaler 
Zeit clefinitiv verschw'and. 
Die gauze Länge des Eiswinters 1921/ 
22, gereellnet vom Beginn der definitiven 
Eisbildung bis zum Verschwinden des 
Eises, wai sonrit beinahe normal, ohsehon 
der s. g. Mittelvinter, der die Zeit vore 
20. I (Abh. 9) bis zw» 30. INI (Abh. 17) 
nmfasste, fast 3 «ocher längev als ge-
wÖhfllieh war. 




